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lóS.-̂ 'OBsa ftnuiadfi en 1884.-^La más uníiguft de A^drJuoja y  de ms-yor es 
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iefl̂ íilí̂ ftdes,—Baldosas Imíbuolén a ¿armólos y mosáleo remano. Hófalos de roUoye con 
(jí̂ emyeáci'óa. Gran v(u-iedaden lometas aceras "y ■almacenes, TuLerJ^s de oeiimx’ío.
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escándalo, .lina vergüenza, un 
lio  a la ley le  ;^u€ oc íirre  en M á la - 
líimateiia elecíarah =
lús lectores gue nuestro queri- 
"' y?ldfréíígl(^arid, eí joven le- 
j)fdbn Emilio Baé^a Medina, soii-, 
|en eumplimiento de acuerdo de la' 
lisión organizadora -electoral de la 
¡gMdffTépublicano-sociaí is ta, ,qq 
'^leglba la Sé cofistiíuyerañ 
IWcs 1.̂  de jyiafzo fías presas 
ibíbies de las seccionés de ids dfs- 
A t̂ P,''9.y' y iO;'̂ j con; eí fin dt
provinciales.
||áutó Münici|íal del Geüso lleeto-? 
Í|nvoeó al efecto y publicó los co¿- 
"" tientes edictos, a fin de que di¿ 
i5Sa§ Sé constituyeran: Pues bienj.* 
la demarcación def Distrito de; 
pApondngO,. que comprende los 
distritos muñidp-iles' antes indi- 
,de las 29 solamente se constituyó 
í|^á>  fa de ta sseción - instalada-en* 
liÉuélaid.e Tacón. Todas:
peinl^dejafón dé constituirse por tó" 
presidentes, adjuiítqs y su-
|i|l8tade eso, el señor Baeza y los 
' 'la Comisión electoral, roga- 
péti^t^orreligiónarids y electores 
jfUü^|ci|rfierün a los colegios, eft 
palLde':.pfu(ésía por tau inaudito
Íh% í|en . ,
^Í^si;éo.m(> se ciiniplen iós precep- 
elecíoráí?... ¿^é""ásf como 
iéíúa rnunicipal del Censo realiza las 
|i|ií||due íe están ericomeiidadas? 
índóhias instrucción es .que, 
|dor civil h.á traído de Ma- 
próxima elección de dlpu-' 
¡ndalés?''’- ■
póñérrtos éste'hecho escan- 
quQ- constiíuye'üna ver- 
lenMpáS Málaga,-en eonecimiento 
llépiníón pública y llamamlbs espe- 
enie la atención acerca dé él, de la 
iCeníral del Censo y del señor mi­
to, déTa Gobernación, para que se 
r̂en de cómo aquí se cumple y se 
étalaley.
causa o razón han dejado 
tfurrir é 'lá  constitución dé las’ 
lelectorales los,::presideA||;s, 
suplentes?.,, ¿parque han fkl-’ 
imodo tan unánime y descarado^ 
Ó8r,abandonando funciones-pú-- 
. Ayer un digno representante 
’ pública  ̂ requerido por el.isefior 
^levántó acta notarial de los eo- 
‘Í||ectorál8s que no se cónsíltuyé-
coniprenderán las au-oridades 
lí eh primer térmiiio el Góbemár 
^!, y también la Junta, Central y el 
ko de la Gobernación, el hechq de ‘ 
ocupamos, - para censurário 
jámente, es de lo más esoandala- 
puede darse, por que esto de- 
Jífá que en una capital de ladmpor- 
léde Aulaga se proeede, en.íasun- 
dectoráles, de un modo tan punible 
ligüo, como si se trataí'a’del más 
pica'fiíe y desgraciado vidorrlo, 
d 3'la asquerosa íérü'a del ced" 
ptiío de campanario.
Jm'atnqs qqe las. autoridad supe- 
TníérVvmifán enérgicámeníé én 
j>íSMntq,,■para que se depuren y exi- 
iliSad^bldas responsabilidades y se 
" ¡e rlglirosameníe la sanción penal 
l^é proceda a ios infractores de la ley.
Lo ocurrido ayer se prestó a muchos 
'"''̂ ’"|Ípí|ii'ios y vivas censuras, tanto pa­
os..mt îvídiiós ,que debiéron cpnsti- 
3 mesas'electorales, couic) para la 
S|||jiniclp3l , del Censo y él Oqbé¿ 
los primeros por el ab'an- 
|^|[¥éu'¿ déberes, a la ssgurída por 
* pelé',en,el cumpliiniento de 
taj íerqerp. potv sppb-
Sunia:an.tí:rior. .
Don francisco IMzia Cárde-; , 
ira s ........................ . i -M O
Í 8tié3 pS
Reduuión, ÁdniUiUradán y Talleres
‘ti-
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suma 758‘ao
i é l  v is ta  de que s iguen .n*edbiéndo.se 
a lgunos doria tivoá, ‘̂co n tidua rá  ab ie rta  
la  suscripc ión  h a ¿ t# e l d ia  15 del p iC - 
sente més,. .en que queda rá  cerrada  jd&- 
fin itiva raen te . . '
;ii|i|fq |isiíéroff
s e i id s iÉ 'á é  é s ^ B ^ t t i la O lé s B  
TiO qa¿ antes sé j.dijp,)éu de
los pueblos aliados lanzados a la guerra 
sjrn.-j;,preparc.eióñ pába^ellá, puede decirse 
alióé^'v éspe-sialiáaüdop de Italia, que 
e n t r ó - , a t r o z  contPoii&’dSíá^ósíá© 
>FrHacnáéTbiisia e In g la te rra .
« lia  im p ro v is ife lá n : h» ah í .el, se llq  dp 
.Ta' 'su p e rio ridad ^ decía don M ig u e l de 
t la a m a n o  en suroc ioute ;d ls tiiivsa..fí,g i;;: 
Parado jas aparte , no Ciibe.duda-ite^quo 
' los al i'ád t s . ©é ‘„éstá .g u a ira  Sl'é b ieré u-.^po- 
la r  a la  facmlcad dé l'á ‘ ird|ir.óvis 'aéión 
quóteóió poseen •léXps^JíifS .ó® ;«alH -s¿;
-.' E l  p rob lem a efe lé  sU[ietiqMaád/aTc<in- 
zado p o r la  raza-- te u to n a  sobré  la.s na - 
cioijv;!S iatiriaS j como coñsé i.ueue iítdo l 
toó lo  io  y  d c if iii < ic G í^ iru \i'^ ,íp ia n íe ^d o  
toacbó : a n |^ :-  .d © ;la f''^ e r ii, a p ú a ¿ ^ e ro  
p a ra 'n o s o tro s ‘ y a  está lésuoTto; no ue- 
cesitum os 'la  con ílim .ac ión  iu o la d ib le  
del t r ip n fó  Cié los .aíLdos ]'a ra  creer epue 
la  goluóicéí l ia  BÍclq ibcgaüva. , ,s.;
«Ilay  m ás inLdigeaéi'á-^.decíá:-^!S^~
; t rp ¿ j¿ g p  E n r iq u ó ;P (¿ lA -^ e n u e ii¿ ¿ é ^  
do un  cam pésiüó itá liáBoó^éspafS^’ . o' 
francés, q i ió ' m  e l-dela j^ás sabip. j iró íe -  
sor 'd o . l& ;lJü ivo r¡d ilñd  elb 'B e rlín i»
.',- Y  o l je s u íta  padre P a y iss ic li, é g ré^a - 
ba: «La raza  te u to n a  es acaso r;^ás'G¿i- 
tn; ia  raza la t in a  es m ucho  m á | c iv íii-- 
¿adaT - • ' ' ■;'-'>'■■■ -  ‘V- y  
Es una-verdad- inconlnrovto’tíb ledpi.e 
co n tra  una  .nación m ilfta ríz a d a  pó’too 'íio 
hubp  n inguna,, en, la  h is to r ia ,' \É’óvDCa~ 
clora, del.m ás é 'añgriento’ coii-riiótój.'Vio'- 
la.dora dé tra tado s, desproGiadÓr^.’ do 
todas las ■■ÍeyeÉfr,-;duv'0;,qu9 .^ top u ri-á r 
arm as u n a  coáUcióh de pm ebiqé a tentos 
a las obras de paz y  de progreso.
.Entre -estae--- m aem nes-Jíabíi,. fe;
■■v'4‘
Los liWrkdoi^s. ^
■ : ,;7 iw  üvf:; I .-TLC . :A': (Rofo Lifornimíón.)
I ¡ I l^ y . q tio  te n e r idea de lo  q u 0feS iéL h 
►Tiprreñó .clondo, op,él’á éLíéjóreitq -it-alia*
'̂  liop. -desde las 'p:|-draUás.‘y ó n é ta 'á ^ .^ )^ ^  ‘ 
'dañas, h-usta e l inm enso  arco de l T ro n r  
fcinw» aí^Ieonzel- V - -.-’t
^E R ¥gO iO  E S P E C IA L
m t . e r v i e w ' .
?í5P»s®:*'iBPv
>fra, de c^pos de lo b ó j l|e :b pn ^ég^envé !| 
henados, p rop ias n rtoá s> ¿ í^ó '¿ p a re c0,' 
do gú$r.tíérosde~-oñeio, que en cu a ren té  
alioe de estudios., y  da. ap3,|cgcjones mo-^
 ̂t i ^ c á ^  no s p j^e ro n  hallad n r n ^  m | i  
nObtbs, lim b ^u b y é íic a c e s .^  V - ' A j. 
i IT i la  á s tñ c ia  d ip io-m áti -yon Bli^. 
lo  y/, n i Ja  perihdia e o ñ q iio  A i is t r ia  ín-?- 
ten taba  d ila tá r  la  yvav'ticipáción do l i a r
I k e a  la,, g u f jr ra  u n ie n d o  ,S'¡4-'’-q ié rc itd á
los el o los deíonsoreá de -4a c l ib e i tact- y  
d e l derecho, p idos, aiáydes d b lu e rz a  Qe 
-■ que daban , -im iestras los im p é rlys  Gen,;: 
tra ías on fus a rre íné tidas contiT i F ra ír f  
cia y  i in s i  ay Con s ig u ie ro n  óos-viár a Ita^- 
l ia  de l Gutoplim iqnfco do su (beber, >
Y  íuó a la  guerra-, g u iá d a T C r un  rq y  
caballeroso, .fi.uo en su p roo la ina lla m é - 
ba « íu e rto  y  d igno» a un  enem igo  t r a ­
d ic io n a l y  .‘ bárbaro que ¿iebía> ab poco 
tiem po , bom bardear Jos feonúm en tes  
..dp .y jm ecia , m a ta r a lo s n ih o s  dé'-Pádua 
y  eaño-iear a I'Ós náu fragos ' d ilv á p O F  
, Ancona.,., ..
lía b 'ia  que in ip ró v ls a r ib  todo- y ‘ se 
: im p ro v is ó  ©a una  m ed ida  que iie  es po- 
‘ s ib io  de ta lla r,''po ro  con résültfcdq's! m ag- 
níticos, tito  to más d ignos do; a--lm ira­
c ión  cuan to  i:üav()ros eran las d j flm d ta - 
des p rop ias  do i te a tro  de g u e rra ' i t a -  
’ heno. T  . ’ ;
Lo" qué los au'stnácbs 'Oonstru-yAron,
' perfecc ionaron ' o m o a ílica rm i durante- 
; más do cuaren ta  años, los T ta iíá ro s  do 
¡ crearon y  aelaptaren én... poco.s meses: 
lin a  nusVa- d is ti- ib u c ió ñ  de las üriidades 
m irita rcF , ,u a a  a d m ira b le  'do tac ión  de
oho;esm ás qn¡0 s u % i | ^ o  p a ra ju z g a r f 
de su capacidad‘%- q r^ n iz a c ió n .
5 A h o ra , seg iin  ^aiNóte, -ndernás do c o m  
los -'austriacoajÁyaJ^ & « | i r s 6 con lu ^
huestes alomnaais:,'.
Teuem os la  é egu¿ dáq  '%  que tara-Jl 
r^ió|i r e s u lta r^ ^ Q tc « ¡0 ^ ^ d ^ '-  ".t̂ .g ŝMB!ga5^|g;^ŷ aag^̂  .....
í P s iX -  C0Í1 hdistm'
l '■'-ÉlásmfEiriti is?v-£;?3tó álsS'safe'lor 
í Un Beriojist .̂ fran Le Rqux,
(^lecrp'en Agoste de 1915 una interview:con 
él fártPWlnyentór'Thoínás Al va' 'Édison,' qu-
.. y-i. ,
.esas b'utcias y ábo-.
 ̂ .ürümkñss sléctqralss,.,. ,, , fc jas arinaó existentes y creación do otras 
l^íps preludio?, ya puede supo- j nuevas,, oi'gaqización de loa ¿-fvicios.
más\ccnivpdejos,‘eon'wtruccíóu. de líneas 
ofensiva» ''y' do 'defensa, tiíhelo?. Irm- 
oheras, diques, fortiíiraoiónes ele mon- 
t.afias y do playas y i-eorgabizáción de 
la flota. . . .
AMdése a eslc4a= iínp>rOvlsát-ió'a do 
las industrias bélicas: inuilicioues, ca­
ñón esj- -d=e --aví a cióto y fe .irá n o
. .sición, en lin, do la diiicüíai'má discipU-
jván- a -;Sé.r. las -. p róx im as  
H ilé repe tic ión  de la consa-; 
a íro |eU os, iiega lida tíes y 
taá^^que  ■ han-»̂  h e c h o . dg lá- 
p e t q r v é r d a < | f e i i 3 ig n o -
t iS : ‘E © 0 i Í ü ' i © i i ^
ilHlénclén'jvs^mK 3
: É n  u n a  rcu n  íó n /d é '^ h té 'm u y  a b ig a f 
f r á d a  e l c ro n is ta  oyó u n  d ía  a  u n  an-:. 
daluz: ^ á
í i,  . iia y to iu ch Q |.p n a to ó rH d q s^d ^  
to á tó a  q u é ^ ó lb  fu 'é é o rB a -n á ''p a tria '. ’̂ é- 
Á lá íis tó fc ies  pa im 'esccge i’ GUfiH<¥i.¿rra-¿ 
legón los iráás^h1tó?í*qüB'=cncc) y
y ¿ s c ..(^ e y e r '(¿ n ^ i;p rT | i^  y  'th lCñcs 
tíe l p lahetay c1a s c d 6''''g 'é fh iah(5̂
| i i f ^  q s td  dcua  E s p a ñ ¿ ,L p j« :g c n te b i¿ p  
hom o se-cUceéu e l á rg ó L  dé i Á la d r ilv ,  
h a  ló  que vestía^.m uclio  e x h ib ir  p re d i­
lecc io n e s  p o r e líp a ís 'd ú td : 'i le  co ra zó n  
y  b ando  desen.Uüb raora'p>
C uando  s c lT ré g u ó ta ' k'ééos;'sjCfíores 
g u é  es lo  qué  íes érvtúsiasítík é h lo s  im - 
[pet ios c e n tra le s , os»; con tes tan  in f le x i-  
h ie ra e n te : '̂ ■“
•: — E l m é todo , la  d i'S cip lina , la  o rg a - 
j i íz a c ió n ,  'a. io ía n tg x ta , la , c n b a lle r ía l 
Ja a r t i l le r ía  y ,  sob re  todo,'¡o,¿cafñp^es.
:■ H a y , puesy'una s e r ie  de róhañ .q¿ qup  
is ien te  ■adora-dóa p o r  to d o  aque ífe  
q u e  c o n s titu y e  p re c isa m e n te  u n a  in fe - 
¿riienridad en u n a  ra za . L a  c ienc ia ; áes-:' 
't ru c to ra ,  que  -fo rm a  u n a  g ra n  part© :, 
fde l ^pa trm ti'sm o  deí Im p e r io "a le tt iá n , 
hi'Óslha hecho- ta ri' a n tip á tic a  y  re p u ls i-  
¿ to 'ta  in te  igenc ia - de fo rm a  tudesca, 
Ique  h a b ría  p a ra  re n e g a r de to d a  ei=;í] 
í v i  iz tic ió n  £i no éx 'fs t.lese -n iíigu ri'áo t-rá  
lío rm a  de in te lig e á c iá i '.; ■
? S ó lo  'a  im p o s ib i idad, c!e qué  lo.sHh- 
•id iv iduos lle g u e n  a p e n sá r p o r / s i  :iiiis - 
3m os,ha  causado e l é x ito  de esa fu r ia  élé 
i o rg a n iz a c ió n  que .ahoga roda  a u tqnq - 
ím ía . Y  esa m ism a  d if ic u  ta d  dei.:prnd* 
; í ic a r  e l e xam en  es e o r ig e n  dé que  'Sé 
i'haya sem brado  e l g e rm e n  d e l cLtlfo^íh 
T i i i  ré g im e n  a b su rdo  en lo s 'T á ise s - ’siiu; 
T u é rz a  p fo p ia t  Pá ís dé re b a ñ o s ''h v M R ^  
yüos, país gegmanóhlu.- •
; ¿Cómo se j ia r A  su e íx tirp a c ió m | Pues 
k le m o strax i(|o ,que  ño  "son ta n  ‘f í ie r te s  
'/cb'tiió ios a ié inanés d icen  y  los ger-íria-, 
T i'ó filos c re ir í  D e  :é lio  se e n ca rg a n  ..íos-r
■ a liados . yj
\ ■■•Eli resu ltado . ;"sei:ú d,escoi-a2aráador
• p a ra  la s  fue,-"zas reaccionarias;cspañ 'q -: 
j.a s ,: p a ra  lo s  snobs.;;y .dem'ás/<<.g'eid
■ bien» que han  m e n e s te r '’ de diré'ccroñ'.f
ementa y  que ahora .se  h a n  puesto  ba jo ' 
da-adyocació .ü  dó.,;.l,4 ' A le m c in ia  .-impe- 
/ r iá i .  / ■'
Corno inflaeiTéiíP,''’e n ’ :íá T n té ie c t-ü á í i'' 
5dad' española', podem óS '’h s e g u i'á r que : 
;es nula-,.'-y;tal ve z  serái e l 'ún ico  re su L  ? 
H a d o -p o k i'iv o  queda  g u e rra  h a b rá  te- 
n id o  p a ra  e rp o r v o n ir  de E spaña . L a s  
in te lig e n c ia s  se h a b rá n  ernap|CÍpado de 
T o d o  c u lto  a l caos a lem án. , o //
> Cu ando los a d o ra d o re s ' d e i 'é x ito  h a ­
y a n  c a p itu la d o , k ju é  q u e d a rá  de la  tan  
; p re íén d ic la  *sü’p fen iacia--'aústro--a le ina- 
■: na? P rohab le toén fe ,-  ̂noo jquedárá  más- 
Iq u e  la  c o n ta b ilid a d  jesuítica .; d é  -Elati- 
b o r, G a r lo w itz Y  C om pañ ía ,'qsq  razón- 
so c ia l que jG ü iñp irác  corrc iqncfes íá v i-
leS;.p,í, ■ ' •
Ü e b e ría m ó s  p e d ir  ál/. C'qngT.esp de 
la  P az'que  esa c o ilta b il lo a d ’ nos fuese 
e n tre g a d a  a. os íiliá d ó filo s  de ía^ g ra n ­
des c iudades de EspañáJp&iraV, que  p u ­
d ié ra m o s  coígá-rla^ p o r  ■•hojas’ en las 
p u e rta s  de >goiíve n to s  e ígíesiasr, a l ob- 
je tq a le  consolar;- a-t-esdeariistasT de .no  
h a b e i’; ten id o  . e l '.p lapep , fre n é tic o  de 
; le e r en su. iiga ,r .la' 9r,dén, de su m o v i­
liza c ió n . ' __ ..............................
.L é Ís© a» ^ tc í'g ^ i®
dl^é jáé.én éílá Intervenga, con su ciencia 
él grhíí íísito americano.. ■
sHaglie.'? Le Róux nos refiere cómo viveSdE^' 
í«n,en.medio,(íe sus f.ábricaa y  de sqs.fun¿- 
(|Íon.e,s', eníre'el fa'égci y ¿'electricidad. ■ ‘ 
í «Ig'nqrb—d ice-sí Edison es; rico b no lo 
es. Lo. único que puedo decir es que vive nío'- 
d^tísánsiúenté. -'Su casa está reducida a . su 
Biblioteca y a su laboraíorio. Allí se pasá el- 
día.irabajando y allí come cuando íjen'e íletn- 
Ro. j e  Gq¿ér; La alcoba eú. quehuenfié é's sqn- 
eilirsimapcasi pobre. Una 'c-ama .de hierro- y 
ánás cuántas sillas cénstituyén' todo é! nuie- 
tjlaje. ''- ' ' .  ■ ■ '-i
I; Cuando hice llegar a Edísón mis déseos de 
Conferenciar con él; el mismo sabip fue quien 
nie díó la respuesta, saliendo,, a recibirnio 
¿on 'una .sonrisa cariñosa y íendiéndonie siis 
manos. ,
? Edison parece un ceita-, por su cuerpo- y 
por su é:s¿'ritu, 'qw'e sé refleja en sus ojos. 
Loss^etqhía años q-ué pesan sobrésus cabelios- 
b’ancos.no han conseguido encorvar aún aquel 
puéi-pd fírme y valeroso, de iuchadorj de es- '■ 
heranzado y de vidente.
t
■' Hablamos de !a guerra, de «nuestra gue** 
|ra>j Por únayVez fer'sabio ha accedido a 
poVierse una maño'iras la oreja, a modo de 
|rómpétjlla, paradif bíén mis preguntEís-y con- 
|eétar da acuerdo. -ó y
I Me.dljo! c-i. ; , ' r
I  —‘«iTengo. derecHo a fécondeet .qtíé y.6' era •: 
|ih  verdadero amigo déla paz. Recuerde los 
án-veníós én -los-que‘coñ.samí mi trabajo y  mi 
^ida.,Kp hay.una sola que no hayatenidopor'
H E
Li3'Qarpo8*táe3ón
En la Cám ara' se re c ib ie ro n  ayer ios 
s igu ien tes  íeíegrá inas, responctienóo a 
las gestiones que sé hacen para rea-? 
n u d a r la  exp 'ortaciónr ' '
«Presidente Consejo ministros a A1- 
var-z Neí: Gobierno viene practicando 
activísimas gesílohéfe 'encaimnadaS'faci­
litar tráfico maríümo. >
«Director General Comercio al pre­
sidente Comerc.io: Goníeaían-
do a su icíegrauis regulariza-
ción tráfico marítimo, el 
preocupa de conseguirla para Jo 
está realizando coqtinu-as gestiones.»
. -̂ -LarS’ -Beatas áe PicáKisaíŷ Ss’a
La Com pañía de los Ferrocarriles 
■Aidaluces han hecho e n ' Obsequio de 
Jasiies.ia5 .de p .nm averaíd  im portante 
contesión , que expresa ia carta si- 
'guieníe:
«Sr. D. José Alvarez Nei 
Muy 8.-ñor mío y distinguido amigo: 
Recibido la nota que se ha servido en­
viarme de las fiestas auíbmoviflstas que 
Jian de celebrarse en esta capital desde 
el 5 al 9 de Marzo próximo, y estudia­
da con el mayor iníerés la petición que 
túvo la biéni hacerme verbalmente, a Tin 
de procurar qüe dichas fiestas sean 
preséicIsStes' por él rtiáyr?? número po- 
/sible de forasteros, tengo d  honor de, 
raaniíesíar ,a usted que: en nuestro de­
seo di^.complacerfe, ampliamos' el pla- 
,2»  de validez de íos¡ billetes dé ida y 
vheha éstahlecijos para las cpffidas de 
toros que han de celebrarse ios (has ,4 y 
5? del citado mes, para que ios viajeros 
■ efug. lo deseen puedan regresaf a sus 
. residencias d  drá; 10 de Avisr/p.,
 ̂ i EsJtodo cuaní,o puede hacer en este 
, ásuñÍQ Su aím(). amigo y seguro servi- 
/ (|or,q./e. s. ni., ,Ei Pírjecíof,/i/l/í.’m.»
«■.4^.........  1 ■ '■
u . ( \  JI.
H oy, a l'ss n iíeve  y  saie.dia de 
la  nianana, se di?á una m isa en 
ia ig les ia  de Santo  D o m in g o , 
p o r el desc-anso de l a lm a de
L/V biílNOKA' > ■
| é i í  b a i f - i
fq. C. t). (!) ■
} Lá  Sociedad T iro  de P ichón  afecta al 
! T iro 'N a c io n a l,  se re u n ió  ayer con el 
■presidente de la  Cám ara, acordando 
ce lébrar''g randes tiradas los dí,;':s 25 de 
M arzo  y  15 de A b rí!. En ambos días 
lia b rá  treñés especiales íü cam po de 
i r p .  _
Su v iu d o  




„  a d o  iessi... ‘
d o ’-̂ [osé vju!!(-ríC"''z 
su n*j.a doña F ian -
.(ftt'-i a Eüc; aiiiis- 
ñiivan 'asisür a 
■ idoso y enco- 
alma de la 'fi-
III
m
nana en 5' 5
Iplandeciente y bienhechora, la luz baraté que' 
■|!umina Tos hogares más" modestos,-' que-per?" 
toite leer Ips libros, don^e los seres humanos 
|han cristalizado su sabiduría y su etperlen- 
^cia. Después de esto he dado á mis contem­
poráneos' un medio práctico :cle hablar Pnfre 
Jsí apesar de la distancia. ,Hs trabajadapara 
fabolir el yug(» del espacio, que es el ináyor 
lencmigo de las iníeligencias y de los cbrdxb- 
|ne.s, el que hace creer‘a los hombres que son 
|ttiüy;-diferentes unos de otros, y,-por consc" 
|cuencia, enemigos. La distancia engendra to­
ldos los olvidos, todas las iagratítudes. Por, 
Uiii parte, conseguí vencerla. En fin y para no 
íhablar sino de mis descúbrimientofi más po- 
-Tiflares, he puesto, ia música.el alcance de 
|todos. H§Tí$cJiq oir a gentes aisladas y solas 
seáás' voéés divinas cuyo encanto^ no podían 
Idisfrutar- ni'pagar' ¿.'13 que Tós' millénarioS:' 
|Estoy seguro de que mis fonógrafos luchan 
lenérgica,menté. centra el vicio de la; bebida. 
fFrpporcíonan un placer sano en vez de ia ex- 
Icitac'íón que la's personas abrumadas de ira-' 
(bajo o entristécidas buscan en' el - aícohoi. 
íTengo, pues, derecho a decir que he rehúsa-, 
¿do: .servir a las potencias de.ia desírucción y 
jdeí mal, Pero mí.país. me advierta qué este 
ipeligro nos amenaza á nos(Hro.s mismos y pide 




E l d iree ío r deJsC óm pa ftía  la íe ru rb a - 
na de te lé fonos, v is itó  'ayer a! a lcalde 
para o frecérse le  éñ su nuevo cargo.
T aH á  dio''BSESKíeinQ
P o r fa lla  dé núm ero  dé señores v o ­
cales, no réun ióse  anoc lie  la  C om is ión  
áe P e rsona l, J íabiéndose c ita d o  de se­
cunda  co n vo ca to ria  para . el Sábado 
p ró x im o .
* •' ' .CS^dess d e  sssíga
I E l  a lca lde ha ordenado que h o y  dé 
bon iiehzo e l pago /de los  haberes d e l 
fneé dé ̂ .Febrero ai persona!.(te  e-mpléa- 
d(}i| ■&í:Áyuntáinié^
Para que nada falle, d  hambre, y 1-as inun-- 
daciones llenan aún U'Úf ríe sombras la situa­
ción económicft de Chin x- 
Pero-el Gobierno acuíal, con la ayuda d.e 
las pi'ovincias, .se propone con mano firme 
y honrada restaurar ía hacienda china.
^En las provincias, los íuncionarios del Go­
bierno no se comportan como ios del aníe- 
ri'or-, quedas saqueaban, en beneficio de- sus 
bolsas-particulares; los de ahora ponen tanta 
capacídád como probidad ai .servicio de la" 
cósa pública, ,E1 ejémpíó es contagioso; los 
administrados, que ;han retornado a ccrifiar, 
apoyan en lo posible eJ Gobieíno.
La abolición definitiva de ía venía y de! 
consumo del opio, tanto tiempo n;5-,nfeni4a 
para bien de intereae.s parücularés y extra- 
■ ños al país., indica q'ne la China nioderiva es 
' capaz, bajo el régimen repubíic-sno. de reíor- 
. más que no sercr.eían compátibiss con los po- 
derea'absolutos dél zárlsmo.
La República norteamericana- tríun a la 
China, por la nueva-China, con toda clase de 
con.sideractenes y simpatías.
Hugo Le Ron:;; que tan admirabienievite 
conoce, a ese paí.s. pfflp también parh él igiud 
trato por parte de Frandia- 
China adopta una actitud de gran pueblo, 
Qon respecto a la guerra submaritm, s-c sir va 
de procedimientos admiíiislraíivos- de 
que'aspira a ocupar el la.gar a qU(? le da dert-.- 
, c![o Sil lu'unero de habiuJúíes v üii pxíem-ión 
y busca en todo rediiuii.'.-e de cu!!)?-? pa».'^da.s, 
prepar-ándose el porvenir más bri!;;.into, slí"- 
q’ue.hefno.s hecho rnenc! ón. ;
Pocos fracasos tan grp.nde.s como el de la 
politic-a alemana en Cl'.ica, pueblo que creía 
tener.subyugado, pero que aliora se le re­
vuelve, .y  en forma quo lia c.uusaJo tonto 
■sorpresa como iuquielnti a los inmerk''': cen­
trales. ‘
FUACISCO B ILLA  O'.
Í E i » ;p0aiEiifao qipt,; ■
I -̂;/;;h  ̂ ,' v-óy-- ■ Agg'ssístcSdaia.
I U na com is ión  de obreros, y  pa tro n o s  
'de! muélfe^ estuvo  ayer a v is ita r  al G o ­
b e rn a d o r c iv il,  para  da rle  las  gracias 
po r su, p laus ib te  in íe rve n c io n  a l so lu ­
c io n a r el coníU cto  su rg id o  entre  aqué­
llo s  días pasados.
Reuíslí^M-
i -En el despachó de l G o b é m á d o r c iV íl 
ke reuniervjiL anoche Ja c o m is ió n . de la  
Jun ta  de P rotección, a la  In fanc ia ; com ­
puesta  p o r los  señoa':es G arcía H erre ra , 
P érez M o n ta n o  y D á v iia  B e ltrá n , y  - lo s  - 
íempresá‘ tes de téa tros  y  c ines y  p laza 
deteorosb
Después de una larga d is c u s ió rr -y  de 
no  i le g a rla  un  ac uerdo , los  empresa ríos 
;p e rs is íié íon  é n s u  a c tiíu d ,; d e  no -ab rir 
Jos esp e c tá cu lo s .' • o -
P o r !o tan to , anoche no íuncion-ó-áln 
-esta capital'%más espectácu lo  que ei 




* . ’ » : • • •, -r • *1' - ' ■ I ...
i ,Eu:el !5ies.dc.Agosto de 1915,.©} Gobierno 
inortébmériGáno solicitó el coácúrso de Ecli-
* sótf, 'dél céíebVe inventóte, para preparar por 
mar y por tierra la defen-to de! litoral atlén-
ííi|q .
? ,,.Tii.v|x.gna.,pregimta . . ,|
\ ■—¿Créei.s {jué'sb' pódrá eii’coiiírar cu vues- f 
írésTabórfetoriós, algo q'úé sirva pera acele- 1 
rair eflfin de- está tan terrible guerra? |
El íkatee sabio, Con voz firme y persuasi- í 
va,.mé./respondió: . . .  r |
'—Ségirraménte que os habrá sórprendido | 
el importante papel que en esta lucha está , | 
represeníándo la química. í
: Pa^.bten, .hay ojra potencia de la que se I 
debe-,'aguardar mucho: de |a  electricidad. Es- |
ta, büéria y .vieja 'amiga mú "  - -  '*■'...■' ■
(ié-óÍTecéritíib' su Concursó
,La nueva China
China, la nueva China, ha tenido un gesto • 
gallardo y hermoso. Su ministerio de.Ntgocios; ' 
Extranjeros, de «Waiciiiapou», rmuncia a sus 
represetiírntcs que China se voiá obiigu'la a 
romper sus relaciones dípioqiáticas con Ale- 
mama,-'-‘ si ésta no modifica sus niéíodo.s de 
guerra submarina, respetando los .principios 
sagrados del Derecho Internacionul y de ía 
Justicia.
Alemania en China lia hechó íodci !o posi­
ble para malquitarse las slmpalias. Cuando «je 
declaró la guerra, el agregado miiitarulenián 
en tliina organizó una pretendida cacería
rearde la tarde y üe siett -
iia que i-.e'xsitn uu pueblo boligoi-aruo.
Poco iñás (Í9 t in  '.áfio/ l ia b ía  [¡asado 
i-losdo la  e c tra Ja  da l ia í ía  .©a la  g u e rra  
y .'jo ’a la  ooup.acidu (le G ü 'riz ia  lo g ró  da- 
toostin i* ’e l e jó rc ito  ita tla n f) ([iie  había 
áupcU'Adó y a  a «íi advorsarío-: la  irapro-. 
yiSáciÓM, coüsolidada,¡ Ké 'íta-bJá coirver-": 
t id o  en una  perítícta-orgauteacíÓn.
E! inventor Hammond há probado qi,_ .. . , 
torpedo puede ser guiado, merced a una cov,« umstilmanes, que forman, una cadena' que une 
-rrieiite eléctrica, nacida de! buque que le dis- s el litoral marítimo con los torritorioo pérsi- 
pa¿¡ó. No jqe asombraría que apareciese otro | eos. S-a píopagaqda; hizp circular «CRnaíUs», 
, d-éscáEfiíh!énto,'pór-virtud del'cual el barco, f .'relativos á upa gran‘ ogitadún untifrancesa 
contra qifíéíi. se dispara elíorpeüo, pudiese ^ >. .> í .
e E S t í l S E '  '
(Famiacéntioo sucesor de H. de Prolongo) 
Fueria Jcl Mar, 7.-MALAGA
AjtodókjamentoB qu{üncam.éate puroa. íEepe- 
■; oi&iidaíles nacionales y extranjovaa./ ;
/ .iServicio ü'pecial de eavloá aprovhícias.
Stí:a*'ífJ<?‘ií'ís 'íSe eíG.ohe»-^Pára recetas, sin 
; auiaánfco de'procioa. " ■ ■'
; . ÜK PABLE í'EAKGAig •
por si mismo defenderse.
E r glorioso Edison me anuncia también 
que- e-spera grandes cambios,, importantes 
íránsfornmcionés eti la' arquitectura de Jos 
buques. • l. -. •. ¡ :
•: ■ ■-.■■ ■ ' .  ■ ■
., Repetimos que hace un año qué. se celebró 
la iníé'V'viéw a qué .se refieren‘las’'anteriores 
Hnéa'á. ¿Ss habrá inyéntado yá-algo de lo que 
. vtshítiíb'ra'ba él'gran'Edison?
¿^erá 'cierta también el, descubriniiento, 
que no lo parecía irrealisablé a! hombre de 
ciencia aqrleamerlcano, da un tnédio para 
. q«e áélíéh’Ias escuadras el lugar tlonde están 
los’submarinos, por muy ocultos que se en- 
cuehífen, que podrían atacarles? 
í qiie.pio es;.un rnisísrkves que Edison
- tiene'todas sus sitnp.atías per los abados y
i ( '̂d/hace -̂ ttotos por sir u-lunfo., al par que por 
, lá gráháeza; de su patria. ■ ,
- ' - Hte :'; ..■ CARLOS MOTA.
ejV’Pien-'i'sin. 
í' Yuan-Chi-Hiii, c!' antiguo íirtum, sufrió 
\ íapibién la violencia alemana, por ineJiu, d-üi 
' gqnc-J'ai n'orúego (¡ue m.(ndu:;a Um trop^’s qa.e 
iv custodian la.s legiones europ-ea.s; el cual rei-.u!- 
j - íó uiv verdadero agenté germano. ■
I Pero íodos’-e.sos miasma?, escribe ■'Mugues 
? Le Uoux, lian' sido llevados muy isios por 
i-una corriéníe de aire sano y puro,'que no 
í otra cosa es la nota de «Waichipou»; Adopta 
j e.sta actitud ené'rgica China, ba nueva China, 
F en los días, en que se prepara un. hermoso 
I porvenir. • . .
! A^erdad es que, !ia.sta llegar a ese día tan rl- 
b. sueño, tendrá todavía que pasar horas 
I amargas, mny di'
1,-na d'urante él G.obierr
b d a  esquilmada.'No es que el djetodór fuese 
i) un di vorador de 1,'S qie” 'j-s púbiio-cs  ̂ rp._ cv 
'tep..: u sL' ludo se ;r¡.¡r,L4',n;'jn poUticív, cu; el 
L menor-pudor, que han saqueado del modo 
|jm ás escandaloso e! Erario del Estado.
ü  §1̂ '  i i i f
En el expreso de la mañana rt 
Madrid, el diputado a Cortes, (ion 
E.scobar.
En el exp-reso de ía tarde marcharon a Ha- 
cbid, don Euiaíio Martínez y don Juan G¿u-ci:i 
Lomas. , ^
. A Sevilla, ejdiinitado provinciab cícsn Ac--. !• 
fo Hurtado darier y la distiííg'-ui,_i{j señora 
doña 'rére-sa Chacón, viuda do León y uu 
bella hija Cecilia. ■
§
; En la páfroquí.a de San Juan le han si-do 
pd.mini.straclas las aguas baiitismute-s, a un 
hijb de nuestto particular auiig^o, don José 
Gómez Mercado y de su di-;t!n;jticla e.-.ro--.s-
El neófito, que se ie impuso el munb-re de ' 
Luis, fue apadrinado por .su tío, don Juan, o» 
representácíón de su padre, don .¡osé Gómez 
respetable comerciante de esta plaza y la sc- 
ñOTa-.doñarEnriquete Valcárcer.
.Ei.aclo estuvo muy concurrido.. .■
T 'Hállase más aliviado déla dolencia que ;.;u' 
.fr.e, don Benjamín Deiraux, jt-ie de exploto; 
ci.ón de los ferrocarriles Andaiiíces,
;• Mucho lo célebrames, deseándole alivio 
fetal. .
■i Ha venido de Melilla, elofidal cíe Inten- 
dencia,don Rafael Altolaguirre y .su distiu-, 
íguída familia y d  capitán de artillería, doU' 
•Joaquín Bomany.
/ ■- ; ■ ■§' 
í, Hn unión de SU bella esposa se encuentra 
^n.Málaga, nuestro pariicular ainigo, el üii-s- 
ítrado oficia! de infantería, don Francisco de 
■Paula Lnque y Gómez.
í ‘ /'"■
f Nuestro querid'o'amigo y compañero en la 
'piensa, don Pedro Alfaro, se encuentra más 
.aliviado de la dolencia que .sufre.
' De todo corazón deseárnosle un franco res- 
'-tab'lecimier.lo.í
Con motivo-de hallarse enferma la distinr ; 
|guid'a- señora doña María Josefa Hurtado, , 
rviudade Pérez, ayer llegó a esta, oroceden- 
te de Ceuta, el oficia! priii:ero ríe IvitcSuU'n- 
■xia,.don Vicente López Euárez, hijo políiic-o, 
,de aquélla, .al que acompaña su béibi'esposa, 
doña Dolore-o; Pérez Murtaíio y .su uermana 
Coychit.1 .
■ Señiibienvcnino.s. ^ 
b
.. Después de pasar uno-s días én esta, han 
-regresado a Vélez.-Máiaga, e! farmacéutico, 
don José.Romero de la Cruz, sus bellas Iitr- 
manas Lola y Carmen y su bellísima prima 
rMai'.ía'Teresa da la Cruz M'arín.
'El Baile de la Prensa :
i ES K'I&fEí’l'SSes gS1£SP£JIS-ÚS L-̂ há&fe/;
' Anoche, ia Hí.íD í-'ci';-...r-í:i fl..' 
fe liró 'd e  ia Asocia-Jón Je* ia Pí(n.sa el, t 
KA-j-p'ríTicra del rto< nio. m,T:o: niarqués., ; 
de LaricíS, previa pici x ila d ó n  de ia ; 
iVano piaíoda p(jr d  lü-Ufhte as lisia don : 
cés.-u Jiívaro.z D uíiíudI, y <]'ae curri-s.- 
1 qi-étodiO Cít oüSiííi a ia citadA bejioiila.
Fawe5*'ísce£f.*ss“es
|-  1,0 lueroM d d  l-iiHe de la P ierso
I séñore.-j dito M !'■ <-!n (lri.’.mia'ux, don 
I - Antonio G uenc- ? ..’.'\n:-íán.i:Tr--,rion M a ^  
í nitoi F. Eí-ea, d( o jo .'n  /x  D dto-do 
i pC7, (ion G iitoerrá do Oartoa 
Jon ¡osé cimi Fornando
Kia i ,  r ll r - muy j . ¡ F-T-tarl". H¡-■v'̂  ' dnn M anneíifícüeS.'En primer tugar, Chi- | teic., (te.n EUilc,,tv. .> í,>í..>vm "OU t j  ¿
.'j i rno Yuan-(.'hi-Kai, ha si- |,d o  la Cruz i.í)Z.g’-o.-(''''íí RoOrigJ o'.-.'í£q 
ic a o ; clon Uí.'íu cic \’vv.\ I ' C ;  O (''■'! I"':'©. ionjuñn
‘ C  lo ’ di . €i.. i\i. jyj ' ' *'■
oíifco Alvarez Rlva, fien Aiaiiuv* Jordán 
Pérez, don A dolio Gross Pries, don.
pv'- <
i
Pá^lña segunda KL PItIMimit Viernes 2 de í^árzo de
José Vargas Jiménez, don Francisco 
Pérez de la Cruz, don Adolfo Garda 
Guerrero, don Francisco Hidalgo Yébe- 
nes, don .Manuel Núñez Boada, don 
Eduardo Gálvez, don Manuel Moreno 
de la Reguera, don Prosper Lafhothe, 
don Agustín Pérez de Guzmán, don 
Francisco Madrid, don Félix Rando, se­
ñor Director del Banco de España, don 
Eugenio Puente Molina, don Benjaniín 
Detraux, don Francisco Maidonado 




Los dueños de los cinematógrafos de 
Málaga nos visitaron anoche, para ro­
garnos la publicación de una nota ofi­
ciosa.
De ella extractamos lo que es esen­
cial y pertinente al asunto, y  haciendo 
constar que lo hacemos por considera­
ción a los cines «Pascualini'>, «Petit 
Palais» y «Moderno», pues los demás 
no son acreedores a nuestra atención 
ni defensa.
He aquí el extracto de la nota:
«¡Caridad! ¡Limosna! ¡Recaudación 
para los pobres de Málaga!... Por todo 
esto se ha interesado el Gobernador 
civil, pero ¡ah! desilusión para los ma­
lagueños; después de un sin fin de 
reuniones y cabildeos, la cabeza en la 
administración de los intereses del me­
nesteroso, en esta localidad, la Junta de 
mendicidad, con su intransigencia, ha 
dejado a los niños sin el óbolo que por 
las taquillas de los diferentes espectá­
culos se recaudaban de la caritativa 
mano de los malagueños.
Los  ̂ dueños de los ya citados es­
pectáculos se han visto precisados a 
clausurarlos y con esta determinación, 
los forasteros que con motivo de las 
corridas de toros nos visitarán dentro 
de dos o tres días, se encontrarán con 
unaMálaga sin alegría,salvo laempresa 
del teatro Cervantes.
Los ya dichos dueños de los diferen­
tes espectáculos de esta localidad, quie­
ren ante el público sincerarse y hacen 
constar que ellos estaban y están con­
formes en ingresar a la mendicidad en 
la misma forma que lo hacen las empre­
sas de Madrid, Barcelona, Valencia y 
Sevilla.
Dispuestos estamos a responder ante 
el menesteroso, abriendo nuestros tea­
tros y cinematógrafos cuando dicha Jun­
ta quiera.»
L a s  c o r r i d a s
Ayer, a las ocho de la mañana, lle­
garon los toros para las dos corridas 
que se han de celebrar en nuestro circo 
taurino, el Domingo y Lunes próximo.
El desencajonamiento de los bichos 
se verificó a presencia de la Comisión 
taurina del Ayuntamiento, de la Empre 
sa y de algunos aficionados.
Primeramente salieron a los corrales 
los de Pablo" Romero y después los de 
Benjumea.
El ganado está bien presentado de 
herramientas, son grandes y tienen 
bonita lámina.
Con el fin de proporcionar algún des 
canso al ganado, ayer no se permitió la 
entrada al público, pero hoy estará ex 
puesto aquél a las horas de costumbre.
En el expreso de hoy llegará el dies­
tro Vicente Pastor.
LOS T ñ E M E B  B ^ ñ ü T Ú S
La Compañía de los ferrocarriles Su­
burbanos de Málaga, con motivo de 
las corridas de toros que se celebrarán 
en nuestro circo taurino, durante los 
días 4 y 5 del actual, ha organizado un 
servicio de trenes para viajeros a pre­
cios reducidos, valederos por dichos 
días.
Están comprendidos en este servicio 
las tres líneas que explota la Compañía, 
o sea, desde Véiez, Coín, Fuengirola a 
Málaga y regreso.
** *
La Compañía de los ferrocarriles An­
daluces tiene el honor de poner en co­
nocimiento del público que con objeto 
de facilitar la permanencia en Málaga a 
los señores viajeros que así lo desen, 
durante el periodo de festejos automo­
vilistas que se celebrará desde el 5 al 9 
de Marzo próximo, ha acordado ampliar 
el plazo de validez, para el regreso, de 
los billetes de ida y vuelta a precios re­
ducidos afectos al servicio especial de 
viajeros que se efectuará con motivo 
de las corridas de toros que han de ce­
lebrarse en esta capital los días 4 y 5 de 
dicho mes. *
Por lo tanto podrán regresar los via­
jeros al punto de su procedencia el día 
10 del actual, y en los trenes previa­
mente designados por la Compañía.
Esta ampliación es valedera para to­
das las estaciones comprendidas entre. 
Algeciras, Puerto y Campillos, entre 
Sevilla y Cádiz y entre Utrera y Osuna, 
todas inclusive; entre Linares y Lucena, 
entre Córdoba-Cercadilla y Campani­
llas y entre Granada y Antequera.
SF@ fgT»¥ELO
Domingo 4 de Marzo dé 1917. 
Excursión número 28.
Vélez-Málaga.
Recorrido total: 70 kilómetros.
Punto de reunión: Victoria, 68.
Hora de salida: A las siete y media 
de la mañna.
Llegada a Málaga: A las seis de la 
tarde.
Almuerzo individual.
El jefe de ruta, Anionio Valero’
Comercio de organizar un plan de atrac­
ciones primaverales, celebrará el día 
25 del corriente mes una carrera de re­
sistencia, 20 kilómetros en la carretera 
de Málaga a Cádiz y dos en el Parque; 
una de lentitud, 200. metros y otra de 
velocidad, una vuelta a dicho Paseo.
El programa, con más detalles, se pu­
blicará.en breve.
Para estas carreras se han solicitado 
premios dé varias personalidades, ha­
biendo respondido, hasta ia fecha, los 
señores siguientes: •
Excmo. señor don José Alvarez Net, 
presidente de la Cámara de Comercio, 
un magnífico reloj de solapa.
Don Salvador González Anaya, alcal­
de de Málaga, una artística y magnífica 
copa de plata.
Don Matías Sáenz de Tejada, alcalde 
de Fuengirola, un premio en metálico.
Don José Simón Méndez, un bonito 
reloj de mesa.
Además el presidente de la Sociedad 
don Rogelio, López Moreno y un socio 
han ofrecido enviar premios.
A medida que se vayan recibiendo 
algunos más, se publicarán.
fiij  ̂  iifi 'yiyüi
“JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2 
Reafes. de R O YAL ahorra dos 
días de trabajo a* una mujer, 
para informes o ensayos al Represen­




‘ “ LA E n SB A JA D O fA s,
Con el estreno de la zarzuela en tres 
actos, de los señores Lepina y Gonzá­
lez del, Toro, música del maestro Jimé­
nez, debutó anoche la compañía de 
zarzueláy opereta española de Pablo 
López.
Las trompetas de la crítica cortesana 
nos anunciaron como algo extraordina­
rio, como un acontecimiento teatral la 
obra estrenada anoche, y  con estos an 
tecedentes y con la ilusión de admirar 
algo no usado y fuera de los mol 
des, acudió el público, sufriendo, indu­
dablemente, algún desencanto.
En primer lugar, porque la realidad 
no satisfizo a la ilusión creada anterior 
mente; en segundo, porque el libro, di 
cho sea sin ambajes ni rodeos, es un 
«conglomerado» de escenas y episodios 
sin ilación ni fundamento sólido, y en 
tercer lugar, por que los arfstas, qui 
zás debido a la emoción del debut 
u a otros factores importantes, estaban 
algo desorientados, no prestando a la 
obra el concurso personal que la acción 
y cada personaje en sí requieren.
«La embajadora» es ante todo una 
obra musical, en la que el libro es lo de 
menos y la partitura lo es todo.
El maestro liménez, ese mago del 
pentágrama, de quien se dice que ha 
heredado y mejorado a Chapí, ha com­
puesto una serie de números musicales 
—valses, marchas, dubs, canciones y 
concertantes—bellísimos, de una fuer 
za melódica admirable, cuyas notas 
resbalan alegremente en nuestros oídos, 
apoderándose sin violencia alguna de 
nuesiró espíritu, al que proporciona 
unas lloras de alborozo y de encanto.
No es lá partitura del maestro Jimé­
nez música «sabia», ni pretende crear, 
ni siqiiiera iniciar una escuela; antes 
al contrario, es música de zarzuela, pe 
gadiza al oido, escrita con el delibera­
do  ̂propósito—así lo suponemos—de 
qüé el público la tararée al salir del 
teatro. Y a fe que esto lo ha consegui­
do el maestro.
Todos los números, todos siii excep­
ción, como decimos antes, son bellísi- 
.mos; pero el dúo del segundo acto, 
entre Suseti y Pichón y la canción o 
«couplet», como dicen los costumbris­
tas, anterior al dúo, se destacan por su 
originalidad y su factura grácil y co- 
■quetona.
Ambos números se repitieron y es 
lástima que el público no hiciera repe­
tir otros, muy dignos de.ello.
'Del enredo diplomático-amoroso que 
forma el nervio o eje de la obra, apenas 
si se dió cuenta el público y de ahí que 
no prestara la atención debida al des­
envolvimiento escénico.
La obra gustó, no tanto como debió 
gustar, en honor a la partitura, pero no 
dudamos que en noches sucesivas, 
cuando el público la escuche con más 




Esta sociedad, respondiendo a la 
muy plausible idea de la Cámara de
Todos los artistas pusieron en la in­
terpretación una gran cantidad de bue­
no voluntad, consiguiendo salir airosos 
de su cometido.
Como casi todos nos son conocidos, 
por que ya en temporadas anteriores y 
en distintas agrupaciones escucharon 
aplausos y elogios merecidos en ésta 
capital, excusamos su presentación.
Pilar Bagües viene tan guapa y tan 
sugestiva como siempre.
Dió mucho realce á la figura de Ruth, 
cantando con exquisito gusto sus nú­
meros musicales.
La señorita Antonini, única primera 
tiple desconocida en Málaga, es una 
hermosa mujer, tiene muy bonita voz y 
le esperan en la escena días de triunfo 
si logra desechar esa «cortedad» ante 
el respetable.
Muy mona y desenvuelta la señorita 
Téilez y bien los señores López Soria- 
no, Bacats y Nevares.
El público les tributó aplausos cari­
ñosos, especialmente a las señoritas 
Bagües y Téilez.
La temporada no ha podido empezar 
bajo mejores auspicios, pues anoche 
hubo una entrada de consideración.
POLUX.
A u d i e n c i a
Homicidla.—AbsueSto libremente
Ayer, a la una, comenzó la segunda sesión 
de la vista de la causa por homicidio de Fran­
cisco Martín Zaragoza, contra Luis Márquez 
Martín, cuyos hechos dimos a conocer ayer 
a nuestros lectores.
En representación del ministerio público 
asistía el abogado fiscal señor García Zamu- 
dio, informándo en apoyo de sus conclusio­
nes, que elevó a definitivas.
La defensa, a cargo del letrado don Narci­
so Eriales, sostuvo la tesis de la defensa pro­
pia, en un informe breve y razonado, pidien­
do'al Jurado un veredicto de inculpabilidad.
Después del resumen del Presidente del 
Tribunal, don José García Valdécasas, el 
Jurado emitió veredicto, que reproducido, 
dice así:
Veredicto
1. * Luis Márquez Martín, ¿es culpable de. 
haber hecho dosdsparos de arma de fuego 
contra Francisco Martín ?laragoza la noche 
del 18 de Julio de 1889 eñ el pueblo de Be- 
nalmádena, produciéndole con los proyecti­
les lesiones que le ocasionaron la muerte en 
el acto?—NO.
2. “ ¿Ocurrió que estando cuando se ex­
presa en la anterior pregunta, el procesado 
Luis Márquez Martín con Francisco Martín 
Zaragoza y otros en la taberna que en el pue­
blo de Benalmádena tenía José Salas Quesa- 
da, por haber preguntado el primero, al se­
gundo si tenía coles, dió una bofetada el 
Martín Zaragoza al Márquez Martín, enre­
dándose a luchar, por lo que el tabernero^ 
el otro presente echaron ala calle al agresor 
cerrando la puerta?—SI.
3. “ ¿Ocurrió además que el Martín Zarago­
za penetró por una ventana en la taberna re­
ferida, cuando quedó en la calle, según cons­
ta de la precedente pregunta y con un arma 
blanca acometió al Luis Márquez Martín que 
huyó y se metió bajo el mostrador?—SI.
4. ‘ ¿Tuvo lugar que estando bajo el mos­
trador el procesado Luis Márquez, huyendo 
del Martín Zaragoza, éste le persiguió lle­
gando hasta donde se encontraba aquél,quien 
viéndose en peligro y para repeler la agre­
sión de que era objeto, hizo dos disparos 
contra su agresor, produciéndole lá^mueite 
como se refiere en la primera pregunta?-^SI.
Leído el veredicto y siendo de inculpabili­
dad, la sala dictó sentencia absolutoria, man­
dando poner en libertad-al procesado.
Por hurto de caballerías
Ante la sala segunda se vió una causa con­
tra Salvador Muñoz Cano, procedente del 
juzgado de Archidona, por hurto de cabar 
herías.
El 14 de Junio pasado, el procesado, sujeto 
de malos antecedentes, se apoderó de tres 
caballerías de la propiedad de don Antonió 
.Artacho, que pastaban en el arroyo de «Las 
Zorreras»,del término de Cuevas del Becerro
Estos semovientes fueron tasados en 2.350 
pesetas, habiéndose rescatado una bestia, 
valorada en 800 y que fué vendida a Kafael 
Abelardo en 725.
El ministerio público, representado por el 
señor Aizpurúa, solicitaba se impusiera al 
procesado la pena de dos años, once meses 
y once días de presidio correccional e inde-' 
mización a los perjudicados de 1.500 y 720 
pesetas respectivameate.
El defensor, señor Andarlas, interesaba la 
absolución de "su patrocinado, por estimar 
que no estaban probados los hechos, quedan­
do el juicio concluso para sentencia.




Merced. — Estafa. — Procesado, Antonio 
Miguel Fuentes.-Defensor, señor Conde.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Antequera-.-Hurto.-Pfocesada, Josefa So­
to Cortés.-Defensor, señor Blanco Solero, 
—Procnrádor, señor Rodríguez Casquero,
JU V E N T U D
R E P U B L I C A N A
El Domingo 4 de Marzo se celebrará 
en el salón teatro de esta Sociedad, 
una velada en memoria de don Joaquín 
Dicenta, poniéndose en escena el dra­
ma, en tres actos «Juan José», bajo la 
dirección del conocido aficionado don 
Manuel García Caro.
La velada empezará a las nueve en 
punto.
Dé la provincia
A la vecina de Benamargosa, Teresa 
Calderón Raíz se le presentó una gitá- 
na conocida por la «Baía», dejándole eñ 
su domicilio un bulto qu.e conteü|a una 
colcha, un vestido y otras prendas, so-■ 
licitando que se las guardara mientras 
daba una vuelta por el pueblo.
Como la gitana no ha parecido a re­
coger el bulto, Teresa lia dado cuenta 
a la guardia civil, por si laS prendas 
pudieran proceder de un roboí
Del sitio llamado «La Boticaria»,tér­
mino de Torrox desapareció la no­
che anterior un burro de lá propiedad 
del vecino Antonio Camacho Jiménez.
Se practican gestiones para averi^ar 
el paradero de dicho animal.
En el sitio llamado «Haza de la 
Oruz», término de ViLanueva del Tra­
buco fué encontrado el cadáver de la 
mendiga Isabel Agudo Conejo, d® Gft 
años de edad y viuda.
El médico certificó que el cadáver no 
presentaba lesión alguna y que la 
muerte había sobrevenido a consecuen­
cia de un ataque de apoplegía cerebral.
El juzgado ordenó el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito 
judicial.:
Reclamados por lá autoridad judicial 
han sido detenidos, respectivamente, 
en Alora y Almogía, los vecinos José 
Cid Rivas y Rafael Cuenca Jurado (a) 
«Corrito.»
En Moclinejo ha sido intervenida 
una escopeta al cazador furtivo Juan 
España Redondo.
La guardia civil de Sierra de Yeguas 
ha intervenido una muía al vecino Mi­
guel Fernández García, cuyo animal 
compró a Juan García Torres (a) 
«Ciego», preso por hurto de caballerías; 
y una muleta a Miguel Sánchez López, 
quien la adquirió a unos marchantes, 
procediendo también de robo.
Dichas caballerías han sido puestas a 
disposición del juzgado.
Al vecino de Ardales, Bernardo Bra­
vo Castillo, Ig ha sido intervenida por 
la guardia civil una yegua, considerada 
de dudosa procedencia.
Aguas de Morataliz
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DEPOSITO CENTRAL 
B arquillo  4 . -  MADRID
DEPOSITO EN MALAGA
P L A Z A  DEL SIGLO, I 
Calle de San Fernando, 53
' O  L la v e r a ,
F ern an d o  R odríguez  
S A N T O S ,  14 .  KIALAQA
Cocina y Herramientas de todas olases.
Para favorecer al público con precios muy
ventajosos, ee venden Lotes de Bateria de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘'50, 5‘50, 10‘26, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50.,
So hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEIBNLAL
Callicida infalible: curación radical de oallós, 
ojos de gallos y dureza de les pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Eo-
n m íA m m
|£ L  D©LOR DE CABEZ49
MqtmCAg, N«UfMlj6UŜ  cóucos
Calendario y cultos
MARZO
Luna llena el 8 a las 21-53 
Sol, sale 6-49, pónese 6-5
Semana 9.— Viernes 
Santo de hoy.—San Pablo.
El de mañana.—San Emeterlo, 
Jubileo paré hoy.—En Capuchinos. 
El de mañana. —En ídem.
Éstaciéu M eteorológica
fiel instituto eSe Málaga
Observaciones tomadas a Jas ocho de lama- 
ñaña, el día 1 de Marzo de 1917:
Altura barométrica reducida a O, 759 0. 
Maxima del día anterior, 15 0.
Mínima del mismo día, 10 2 
Termómetro seco, 110!
Idem húmedo, 9A.
Dirección del viento, N 
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 175. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mjm, 2 2,
Lluvia en mira, 0 0.
M O TIÚ iM S
En el vapor corroo de Melilla llega­
ron ayer los señores pas.njoros siguien­
tes:
Don Juan García, don Pablo Valle, 
don Juan Navas, don Alberto Cano, 
don Rafael Molina y don Miguel Mu­
ñoz.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Lázaro Cruz Núñez, Juan Ruiz de la 
Qrnz, Antonio Carrasco Vargas, Ma­
nuel Padilla del Nido, José García Her­
nández y Juan Vázquez Escudero.
Por la Dirección General de Obras 
Pública ha sido señalada para el dia 2 
de Abril próximo, la subasta de las 
obras de reparación de la infraestruc­
tura de los diques de abrigo del puerto 
do Málaga, sirviendo de tipo la cantidad 
de 133.683T0 pesetas.
Los Ayuntamientos de Valle de Ab- 
dalajis y Monda han aprobado las lis­
tas definitivas dé los concejales y cua­
druplo número de contribuyentes que 
tienen derecho a elegir cotíipromisarios 
para la elección de senadores.
Por el Ayuntamiento de Júzcar ha 
sido aprobada la tarifa de arbitrios ex­
traordinarios para cubrir el déficit del 
presupuesto.
Se han reunido las juntas municipa­
les del Censo de los pueblos de Ar­
dales, Atájate, Sáyalonga, Competa, 
Mijas, Canillas de Aceituno, Fuente 
Piedra, Marbella, Antequera y Mablia-
> Carrillo y  Compañía
-̂  G R A N A D A  ^
Abonos y «pniaemsj material.—Superfosfato do cal 18[20 para la próxima siembra; í|
^  con garantia.de riqueza
C D epósito  eai M álagas Galle d e  C u a r te le s , núm . 23
^ Para infermes y precios, dirigirse a la Sireccljáiii
) A LR ó R o i g a  I 2 y i a. g r a n a d a
EL C A N D A D O  S
Alm acén de Fes'^reteeía al pes* m a y o r y  
J U L I O  U O U X
JUAN GOSUEZ GARCIA SO AL 2 6
Batería de oooina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Torniilería, Clavazón, Alambres, 
quinaria. Cementos, Chapas de hierro, Zino estañadas, latón oobre, y alpaca. Tubería de lii^ 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento,
. A i'tícu lcs  p a ra  ..célefaccién
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y red radas para carbón, Ohouboskig 
Marcos para Ohimeñea, Braseros y Oaleniiadores paraŝ pies, coa carbón y con agua.
L A  m E T M L í l M Q m A  ( S .
P a s e ó  d e  ió ó .  T i l e s ,  2 s s M á la g á :
Se construyen armaduras, depósitos, puente.? y toda clase de trabajos metálicos. Se vea 
precios bajos, poleas, engrftnajes, volantes y machas otras piezas de hierro fundido.
E L  E E A V I N ,
A R R IB E R E  V P A S O U A L  
A im a c é n  a l  poi* snayo i*  y  n idaos*  d e  f® B *retép | 
S A R TA  J IA R IA , 13- —  M A LA G A
Batería de oooina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, h^tíl 
torniilería, clavazón, cementos, etc , etc.
á P ROP I  ET AR IOS!
SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
 ̂ El novísimo Regula-
dor MIRANDA (paten
tado), resuelve el pro­
blema: ahorra dinero,
economiza agua,y lindii
con exactitud el Rúm^|
ro de litros que se dei
see.
^ Representante general, Don José MonteBlnos, Villanu?va, 43. pritíj 
 ̂ clpal, izquierda, MADRID.
EUXIR ESltMACAL
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A U X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ay uda á las digestiones y abre él apetito, curando las molestias del
ESTdMAGD É
IRTESTINOS
ef dolor de estómago, !a dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y  úlcera deí estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las prínoipales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten foüetos á quien los pida.
AQíONAO C O N  « 3 ^
¡SÜIESTO DE SMON WCO
P R O O U C T ®  N I T R O G E N A D O  -= = * “
E L  H E O O R  y  M A E  B A R A T O
tn TOOOS LOS ALMACENES
' : V DEPÓSITOS DE ASONOS
i:*
(N ST^uicCtO N ES Y FOLLETOS G E M ll I 4-
RBPJiBSBlfTACldN
¡ I ......
S ü L P H A t e  Q F  A A M O N I A  A S S O C I A T I Q N
 ̂#^SiÍííPíüfi.Lt 15 * VALENCIA ÍG »A01
raviaya para designar los presidentes 
de mesajy suplentes que han de actuar 
en las próximas elecciones.
El concierto que la Banda. Municipal 
de música dará el próximo Domingo, 
a. las nuevq de la noche, en oi Círculo 
Mercantil, se ajustará al programa que 
a continuación se inserta:
«El príncipe bohemio», pasodoble.- 
R. Millán. .
«Corteje du Bacchus»,suite de Silvia. 
-—Leo Delives.
«Le pardón de Ploermel»,sinfonía.— 
Meyerbeer.
«La baturrica», gran jota de con­
cierto.—Soutullo y Andreu. A petición 
de varios señores.
«El Sr. Joaquin», alborada.—Caba­
llero.
«La princesa dpi Dollars», tanda de 
valses. «r-Leo, Falí.
«Suspiros de España», marcha popu­
lar.—A. Alvarez,
Por la Jefatura provincial del Catai-Í 
tro han sido aprobados los tipos ev?ff 
luatprios del término municipal de Ca- .; 
ñete la Real, ¡í
Los señores jefes y oficiales de exce­
dentes, reemplazo, comisiones activas, 
pensionistas de San Hermenegildo y 
retirados por Guerra pueden presentar­
se on el Gobierno militar, de 3 a 5, a 
percibir sus haberes del mes anterior.
El juez instructor del distrito de lá 
Alameda, saca a pública subasta los / 
bienes pertenecientes al establecimiáf« 
to de don Manuel Donado Ruiz, pÓíM 
débitos a don José Espejo Toires.
El juez de instrucción del i 
Velez Málaga cita al procesado 
González Marín, para que se cons1^l| 
ya en prisión, ■,«
Dejad de administrar Aceite de ; 
gado de bacalao, que los enfermos ŷ l 
niños absorben siempre con repugn  ̂
cia y que les fatiga porque no lo dig 
ren. Reemplazadlo por el VINO .G 
RARD, que se encuentra en todas .11 
buenas farmacias. Agradable al_ ^  
más activo, facilita la formación de¿ |i 
huesos en los niños de crecimiento^  ̂
licado, estimula el apetito, activa 
gocitosis. El mejor tónico para lafr 
valecencias, ep la anemia, en la^ú] 
culosis, en los reumatismos. — 
la marca: A. GIRARD, Parí&^j
Cura el estomágo e intestinbff|^ 
xir Estomacal de SAIZ DE 0,
INFORMACION TELEGRAFICA
(SERVICIO ESPECIAL)
P R O W m G f A S
Madrid 1-1917.
Alemanes
Las Palmas.—Ha llegado el «Cata­
luña», procedente de Fernando Póo.
Dicen los tripulantes que sólo que­
dan allí 37 alemanes blancos, los cuales 
serán, muy pronto, conducidos a Es­
paña, internados.
En los campos de concentración es­
pañoles hay 9.000 negros y seis mil 
soldados de color, pertenecientes a las 
tropas coloniales alemanas.
Rumor
Las Palmas.—Circula el rumor de 
que el consulado alemán ha recibido la 
orden de expedir salvoconductos a los 
barcos fruteros españoles que se dirijan 
a la costa de Marruecos, Cetté y Ho­
landa.
Barco-Hopital
Las Palmas.—Hoy atravesó frente al 
puerto, con dirección sur, un barco- 
hospital inglés de gran tonelaje.
Presenció su paso enorme gentío, 
porque el semáforo lo avisó con bas­
tante anticipación.
Proclamación
Barcelona.—Se ha reunido la Liga 
regionalista, para la proclamación de 
candidatos.
Pronunciaron discursos los señores 
Cambó, Ventosa y Sedó, exponiendo la 
actuación de la minoría en ambas cá­
maras.
Huelga
Barcelona.—Dicen de Sabadell que 
persiste lá huelga textil, trabajando, 
únicamente, el doce por ciento de los 
obreros.
Los huelguistas, para evitar inciden­
tes, se marchan al campo desde muy 
temprano.
En cuanto a los patronos, se mantie­
nen intransigentes.
A la mar
Tortosa.—Dos vapores italianos, que 
estaban fondeados en Rápita, salieron 
hoy, costando gran trabajo vencer la 
resistencia de las tripulaciones, que se 
oponían a navegar.
m ñ D R m
Madrid 1-19Í7.
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He aquí los números premiados en el 


















En el Hotel Palace celebróse laAsam- 
blea de productores y exportadores de 
aceite, asistiendo numerosas represen­
taciones de las Cámaras de Comercio 
de las regiones olivareras.
Después de ligero debate, se vota­
ron, por unanimidad, las conclusiones, 
conviniendo en entregarlas mañana por 
la tarde a Alba.
Entre dichas conclusiones figura la 
de que no se acceda a la petición del 
gremio de ultramarinos de Barcelona, 
el que demanda que se prohíba la ex­
portación,
Del frente
El capitán Oernevois, reden llegado 
del frente alemán, cumplimentó hoy ál 
rey, informándole de las impresiones 
que recogiera.
De sport
Don Alfonso marchó, hacia la una de 
la tarde, al Tiro de pichón de la Casa 
de Campo, asistiendo a la tirada.
Almorzó allí.
Inspección
El Sábado marchará Francos Rodrí­
guez a Andalucía, para visitar e inspec­
cionar los servicios de diversas capita­
les, y especialmente los solares donde 
deben construirse edificios para correos 
y telégrafos.
Remesa de mercancía
El rey ha recibido la visita de una co­
misión de la Sociedad «El Fomento del 
Trabajo de Barcelona».
Los comisionados interesaron de don 
Alfonso que gestione de Alemania au­
torice el envío a España de las mercan­
cías detenidas en el puerto de Marsella 
y destinadas a nuestro país.
Dichas mercancías están adquiridas 
con aníeriodad a la fecha de la declara­
ción del bloqueo.
De lotería
El billete agraciado con el premio 
gordo se vendió en la Administración 
de la calle de Alcalá a un individuo de­
dicado a la reventa, quien hubo de dis­
tribuir algunos décimos profusamente.
Un décimo lo lleva el capataz de «La 
Correspondencia de España».
Varios décimos estuvieron hasta ano­
che sin vender, porque nadie ios que­
ría.
Cuatro décimos se hallan repartidos 
en la barriada de la Plaza del Progreso, 
en participaciones de dos reales y una 
peseta.
Entierro
El entierro de don Zenón del Alisal 
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L A  p o l í t i c a
ExplicaciúneÓ
Romanoiies ha explicado la suspen­
sión deljCoiisejo que debíá tener lugar 
hoy en palacio, anadiendo que maña­
na, a las tres de la tarde, se verificará 
uno en ra~Presideneia, preparatorio del 
que se celebrará el Sábado en el al­
cázar.
A esa reunión de mañana llevarán 
los ministros la adaptación de las auto­
rizaciones al presupuesto vigente.
Conferencias
El jefe del Gobierno conferenció 
anoche detenidamente con Burell, y hoy 
lo hará con casi todos los ministros.
Lo que dice el Presidente
Preguntado Romanones acerca de la 
anunciada autorización para la venta 
de barcos mercantes al exiranjero, con­
testó que, por chora, las aguas no si­
guen ese cauce.
La cuestión de referencia es muy de­
licadísima, y ni siquiera se ha planeado, 
cuando es preciso examinar con gran 
cuidado las ventajas e inconvenientes 
que ofrece.
Opina que éstos superan á aquéllas.
Juzga lamentable que la prensa aco­
ja noticias no confirmadas en todos sus 
extremos, por que al divulgarse, frag­
mentariamente, extravían la opinión.
En Gobernación
Ruiz Jiménez conferenció con los al­
tos jefes de su departamento, acoplan­
do las cifras de las autorizaciones.
Hoy por la mañana le visitó Marceli­
no Domingo, a fin de pedirle permiso 
para el mitin de esta noche en la Casa 
del Pueblo. ,
El ministro autorizó el acto, con la 
única restricción de no tratar del pro­
blema internacional.
De elecciones
En el distrito de Palacio verificóse la 
antevotación pedida por los mauristas 
para proclamar candidato al señor 
Hornero, quien obtuvo 700 sufragios.
Informes particulares aseguran que 
en la carretera de Estremadura y barrios 
del Puente de Segovia se pagaron los 
votos a diez pesetas.
En ninguno de los distritos de Madrid 
se aplicará el artículo 29.
Peticiones obreras
La Directiva de la Casa del Pueblo 
visitó a Romanones, haciendo . entrega 
de diversas peticiones, entre las que fi­
guran las siguientes: » ■
Que se concedan dietas a los vocales 
de los tribunales industriales,. '
Que el Gobierno gestione ía repatria­
ción de, los españoles que se encuen­
tran sin trabajo eií la A,rgenfina, y de^ 
sean volver a España.
Que se active- la inauguración de 
obras públicas para aliviar la crisis del 
t r a b a j o . ..............................
Que se obügue al cumpUmiento de 
los acuerdos de la Junta de subsisten­
cias sobre la tasa de los artículos de 
primera necesidad.
Que se prohíba la venta de buques 
mercantes españoles, aun aquellos de 
tonelaje reducido.
Que se promulguen disposiciones de 
carácter legal que aseguren el porve­
nir de las familias de los tripulantes que 
perezcan por causa de torpedeamientos.
Sostenimiento de la prima de nave­
gación a beneficio del Montepío de los 
obreros marítimos.
Promulgación de la ley regulando el 
trabajo a bordo.
Dotación de Escuelas especiales de 
náutica.,
Intervención del Gobierno para evi­
tar la campaña patronal eontra las aso­
ciaciones de obreros de mar.
Romanones contestó así a los visita­
dores: se consignarán cantidades para 
el pago de dietas a los vocales de los 
tribunales industriales; el Gobierno se 
preocupará dé la repatriación de espa­
ñoles en la Argentina, y si no lo hace 
con rapidez se debe a la escacez de 
medios de transportes; se activarán las 
obras de urbanización en el extrarra­
dio; y el Gobierno obligará a eumplif 
los acuerdos de la Junta de subsisten­
cias, imjponiendo serias multas a los 
infractores.
El conde desmintió la noticia publi­
cada sobre la venta de buques, afirman­
do que ha sido una de tantas propo­
siciones hechas por los navieros del 
Cantábrico para conjurar la crisis na­
cional.
El Gobierno nada ha resuelto, y re -̂ 
conoce la gravedad de la autorización, 
que implicaría graves perjuicios para 
los trabajadores del mar.
Respecto al porvenir de las familias 
de los tripulantes victimas de acciden­
tes por causa de la guerra, el Gobier­
no está facultado para instituir el segu­
ro marítimo de guerra y resolverá la 
cuestión en armonía con los intereses 
del Tesoro.
En cuanto a las primas de navega­
ción, promulgación déla ley del traba­
jo a bordo, dotación de las escuelas de 
náutica é intervención del Gabinete en 
la campaña patronal contra las asocia­
ciones obreras marítimas, mañana dará 
la respuasta, pues precisa recoger da­
tos y antecedentes.
Como consecuencia de lo manifesta­
do por Romanones, los comisionados 
enviaron telegramas al personal maríti­
mo de provincias, informándole dé la 
gestión sobre la venta de barcos, y de 





El avance inglés en las dos orillas 
del Ancre, continúa.
Se extiende ahora en un frente de 
once millas, desde el este de Guende- 
eourt hasta el sur de Goncourt, alcan­
zando una profundidad de dos millas.
Además del pueblo de Serre, han 
ocupado los ingleses la Butte de War- 
lancourt, que estaba fuertemente defen­
dida, ydos pueblos de Warlancourt, 
Eaucourt, Pys y Miraumont.
Han llegado á las afueras de Le Par­
que, Irles y Pussier au Mont.
Se encuentran ahora a 3 kilómetros 
de Bapaume, cuya caída les abriría el 
camino de Cambrai y produciría en la 
línea alemana un grave trastorno.
En Mesopotamia, los ingleses, des­
pués de ocupar Kut-el-Amara, persi- 
guan al enemigo.
Han vuelto a apoderarse de todas 
las posiciones que abandonaron hace 
un año y han llegado a más de 24 kiló­
metros al oeste de la ciudad recon­
quistada.
El ejército británico acaba de obte­
ner en Francia dos hermosas e impor­
tantes victorias.
Con su esfuerzo paciente, ha avan­
zado las líneas al norte del campo de 
batalla del Somme hasta Bailón, donde 
corre el Ancre entre Lignythilloy y Mi- 
raumont, ocupando Serres, y ha re­
chazado su frente desde Miraumont a 
Hebuterne.
- Los alemanes, que recientemente 
buscaban explicaciones para su retro­
ceso en el Ancre, están hoy completa­
mente mudos en lo concerniente a los 
nuevos avances británicos.
; Según sus despachos, no se trata 
más que de combates locales en la re- 
giótí' de Armentieres, en el sector de
Salllisel, en la Champaña y entre el 
Mosa y el Mosela.
Es de notar que su resistencia en el 
Ancre está lejos de haber sido encar-̂  
nizada.
El comunicado británico.no da cuen­
ta de haberse hecho prisioneros.
Los alemanes han retrocedido así 
porque pensaban encontrar al sudoeste 
de Bapaume, en la línea Achiet-Grevi- 
ller-Biencourt, posiciones más favora­
bles, o porque, considerando que sus 
reservas van a serles indispensables en 
otros puntos del frente occidental, ha» 
juzgado imprudente comprometerlas 
prematuramente.
Las fuerzás francesas no dejan des­
cansar al enemigo en parte alguna, y no 
son los golpes de mano que se mencio­
nan en los comunicados los que la ilu­
minarán sobre los puntos en que el alto 
mando francés juzgará oportuno ata­
carle.
Felicitación
Dicen de Londres que el rey Jorge 
acaba de dirigir un mensaje al general 
Mande, comandante en jefe de las tro­
pas británicas que operan en Mesopo- 
támia, felicitando a éstas por los últi­
mos éxitos obtenidos y excitándolas a 
que perseveren en su admirable com­
portamiento.
Comunicado
Se señalan encuentros entre patru­
llas, en Argona y Matzeral, haciendo 
nuestras tropas algunos prisioneros.
Entre Oise y Aisne se registró ca­
ñoneo intermitente.
De La Haya
Repatriación de belgas deportados
Asegúrase que en breve procederá 
Alemania a repatriar a los belgas de­
portados.
Parece ser que esta resolución la ha 
tomado el emperador a instancias del 
cardenal Mercíer.
De cori.m arse la noticia, la repa- 
tf'ación de los belgas constituirá un 
fracaso personal para el mariscal Hin- 
denburg, que había veuido sosteniendo 
la necesidad de las deportar ioa s, al 
mismo tiempo qué el canciller las ha­
bía combatido.
Alemania ve en las deportaciones 
una nueva complicación de su vida 
econórr ica, pues no dispone de medios 
para alimentar a los deportados.
De Berlín
Comunicado
Hace muchos días, en ambas orillas 
del Ancre, por razones especiales, des­
alojamos parte de nuestras posiciones 
avanzadas.
Se realizó una operación según el 
plan preconcebido, trasladándonos a 
una línea de defensa preparada de an­
temano.
El enemigo permaneció ignorante del 
movimiento y nuestras vanguardias im­
pidieron que las tropas avanzadas con­
trarias se posesionaran sin combatir de 
las parcelas abandonadas.
Nuestras débiles divisiones, escu­
rriéndose delante del ataque de las 
fuerzas adversarias, numéricamente su­
periores, lograron causar sangrientas 
bajas.
Hasta ahora hemos aprisionado a 
11 oficiales y 174 soldados, habiéndo­
nos apoderado de cuatro ametrallado­
ras.
Seguimos en posesión de Ies campos 
avanzados de nuestras posiciones.
; Los ingleses efectuaron un raid, lan­
zando un nutrido fuego sobre las posi­
ciones de Transloy y Sailly.
El ataque se malogró, pero repitióse 
durante la noche.
Derrotamos al enemigo después de 
un combate cuerpo a cuerpo, haciendo 
veinte prisioneros.
En la orilla occidental del Mosa se 
preparó un golpe de mano francés, que 
fue malogrado por nuestro fuego des­
tructor.
Dicen del frente oriental que no ha 
ocurrido nada digno de mención, a 
causa de la interisa nevada.
Tan solo se ha registado actividad de 
la artillería.
En Valepupna los rusos atacaron, sin 
éxito, las posiciones que habíamos ocu­
pado.
También rechazamos los reconoci­
mientos moscovitas de Susita y del va­
lle de Botna.
En Sereth repelimos a los italianos y 
en Cereña aprisionamos a 5 oficiales y 
37 soldados.
Iniportación
En la sesión del Reichstag, el minis­
tro de Negocios Extranjeros declaró 
que espera llegar a un acuerdo con Di­




Esta mañana entró en la ría el vapor 
americano «Rochester», siendo acogido 
entre aclamaciones.
De Amsterdaui
El torpedeo de b̂ ûques holandeses
He aquí como lo comentan varios pe­
riódicos de aquel país:
«El Mieuwe Courant», de la Haya, 
dice:
«Si es un acto de cólera porque los 
marineros no han seguido en sus puer­
to?, sería un hecho premeditado contra 
Holanda».
El «Handelsblad», de Amstérdam:
«Alemania no usaría siquiera tales 
procedimientos contra un país que hu­
biera demostrado que no está dispuesto 
ni a tolerar ni a excusar este género 
de guerra submarina».
El «Telegraaf», de la misma capital:
«La deúrucción de todá una flota 
mercante" es la mayor humillación que 
hasta ahera había padecido un neu­
tral».
De Roma
Faikenhayn en el frente Italiano
El general von Fankenhayn ha llega­
do a Innsbruck, donde se ha instalado 
con su Estado Mayor para proceder 
allí a la reorganización del ejército 
anstriaco del Tirol.
Es probable que, en estas condicio­
nes, el archiduque Eugenio, jefe hasta 
ahora de aquellas fuerzas, no tarde en 
presentar la dimisión de su cargo.
¿Envenenado por los alemanes?
Se acusa de complicidad a unos ale­
manés por la muerte repehtinu del ge­
neral Funston en un hotel de San An­
tonio (estado de Texas).
Asegúrase que fué envenenado por 
el ácido cianhídrico, versión que circu­
la con insistencia a pesar de las negati­




Dicen de Nueva York que el proyec­
to de ley propuesto al Senado por el 
representante en esta Cámara del de­
partamento de Nuevo-Méjico tiene por 
objeto conceder al presidente el dere­
cho de autorizar el armamento y la do­
tación de los barcos mercantes.
Para esas dotaciones contarán los 
Estados Unidos con un ejército de qui­
nientos mil voluntarios.
Comprobación
Se ha comprobado que a bordo del 
«Laconia» viajaban 25 súbditos ame­
ricanos.
Falleció uno de los tripulantes ape­
llidado Goffoy, natural de Baltimore.
Cuando fué torpedeado el buque se 
hallaban descansando la señora y seño­
rita de Hoy, que tomaron sitio en una 
canoa de salvamento, falleciendo tres 
horas después a consecuencia de con­
gestión.
Como el mar estaba muy agitado, 
precisó arrojar los cadáveres al agua, 
luego de rezarse un responso.
El esposo y padre de las víctirnas re­
side en la capital de Inglaterra, a donde 
se dirigían después de haber permane­
cido seis semanas en New-York.
El hijo de madame Hoy cablegrafió a 
Wiison pidiéndole quevengue las muer­
tes de su madre y hermana.
Solicita el honor de que se le aliste 
como el primer voluntario del ejército 
norteamericario para combatir contra 
Alemania,
Oücial
Después dé varios ataques, tomamos 
un trozo de trinchera al nordeste de 
Saiilesel, aprisionando a 85 individuos, 
entre ellos dos oficiales.
Continuamos el avance al norte y 
sur de Ancre, ocupando Gonnecourf.
Durante la noche anterior y día de 
hoy tomamos el pueblo de Thelloy 
Prissieux, así como un sistema de trin­
cheras.
Hemos adelantado nuestra línea mil 
yardas al nordeste de Gonnecourt, y 
realizamos, con éxito, un raid cerca de 
Clery, llegando a la segunda línea ene­
miga, donde aprisionamos a 22 contra­
rios.
También penetramos en las posicio­
nes tudescas del noroeste de Arras y 
suroeste de Leus.
Nuestra artillería bombardeó diversos 
refugios llenos de adversarios.
Hemos rechazado distintos raidí ene­
migos al nordeste de Armentieres.
Nuestros aeroplanos realizaron una 
intensa labor,practicando eficaces reco­
nocimientos.
En los combates aereos sostenidos 
derribamos tres aparatos.
Rcmbairsiso
Un aeroplano enemigo bombardeó 
Broadstair, resultando levemente heri­
da una mujer.
S ervidos de defensa
A todos los funcionarios públicos de 
18 a 61 años se les ha ordenado alis­
tarse en los servicios de defensa na­
cional.
Cuantas personas trabajan en los 
servicios del Estado han sido invitadas 
a ofrecerse al Director general de ser­
vicios, para que éste las destine a los 
puntos que requiera la defensa nacional.
De New-York
Guerra Inminente
Se considera que la declaración de 
guerra de los Estados Unidos a Alema­
nia está muy próxima.
En los centros financieros no causa 
emoción.
Se operó como de ordinario en la
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aprender una porción de cosas y hojear multitud de 
libros; así es que yo prefiero no dudar de nada. En mi 
tiempo, al menos, sólo se aprendían cosas agradar- 
bles; toda clase de juegos, manejo de armas, medios 
de arruinar a duquesas y arruinarse uno con bailaría 
ñas, a esto se reduce mi historia«
Todo Taverney se consumió ?n la ópera, y es lo 
único que hecho de menos, porque un hombre arrui­
nado no es un hombre. Aquí donde me [véis, os pa­
rezco muy viejo, ¿no es verdad? pues eso consiste en 
que estoy arruinado y vivo en una zahúrda; en que 
gasto peluquín raido y casaca gótica; pero ved a mi 
amigo el mariscal, llefio de galas y dueño de dosden^ 
tas mil libras de renta. Joven aún, animóse, arrogan­
te... y me lleva diez años, señor, diez años!
—¿Habláis de M. de Richelieu?
—Sin duda.
^¿D el duque?
—l'Bah! no ha de ser del cardenal; yo no pico tan 
alto; además, el cardenal no tiene el mérito de su so­
brino: no pudo conservarse tan bien.
—Me admira que con amigos tan influyentes ha­
yáis abandonado la corte.
—¡Oh! mi alejamiento es pasajero nada más; al­
gún día volveré-r-dijo el barón, dirigiendo a su hija 
una mirada extraña, que no pasó inadvertida para Bál­
samo.
—¿Pero a lo menos—insistió éste—habrá prote­
gido en su carrera a vuestro hijo?
—¿A m l hijo? jni por pienso, ¡le aborrece!
—¿Al hijo de su amigo?
—Y tiene razón que le sobra.
— |Cómo! ¿vos decís eso?
—iClaro está! ¿qué le ha de suceder a un filósofo?
—Pero Felipe le paga con exceso—interrumpió 
Andrea con suma compostura.—Nicolasa, quita la 
mesa.
Acudió la doncella, apartando a su pesar los ojos 
de la ventana.
—¡Ay!—dijo el barón suspirando;—en ©tio tiem­
po se estaba uno en la mesa hasta las dos de la ma­
drugada. Los manjares'abundaban y también loS bue­
nos líquidos para remojarlos. ¡Pero quién diantre ha 
de beber, sin comer, esta agua de fregar! Nicolasa, 
mira si por casualidad queda algo de marrasquino.
—Ve—dijo Andrea a]la muchacha, que aguarda­
ba a que su señorita confirmase las órdenes del ba­
rón.'
Este, entre tanto, se había repantigado gn su sitial, 
y con los ojos cerrados exhalaba grotescos suvspiros 
de melancolía.
—¿Me habláis del mariscal de Riebelieu?—di;o 
Bálsamo, resuelto a'continuar la conversación.
—En efecto—repuso Taverney tarareando una 
sonata tan melancólica como sus suspiros.
—Si detesta a vuestro hijo y vos no lo extrañáis^ 
por el hecho de ser éste filósofo—continuó Bálsamo
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Viernes 2 de Marzo:
TT"
Bolfeayi^á los centios oficíales ^diceri 
que 5i el Congreso ss niega a toátlídér'- 
poderííS a WQson, é^ie 'obrará sin con- ' 
ssníimiento de la Cámara. '■
Ei ífü£i»3íro de Marina comenzará ¡a 
labor oélica, amiarido ios baques co­
rreos y de pasajeros con cuatro cañones 
tje tres pulgadas.
De 250 trasatíánticos americanos, se 
prr.ocaará aJ arniamenío de unos IGO,- 
■anuricíanco U bubasia para adquirir' 
2.750 rufao-ift': n: 75, ouu se deáüna- 
rail a los barcos uuncauíes.
Ijí radigna- idn que el icr-
pedoamieuto del <-l.:-coniaí "l-a Jíumen- 
tauo ul sabcíse qaj íí( es exacto que 
Alemania lU;c-rt:ira a ios tripulantes del 
«Ye;rr'MdalC'>, ain.qne la n-oíida 1? co­
municó .oílcl în’.cuie eremeaiador arne- 
ricar-o.
E’ hecho es incl.ufo.
Los úU-inos írianius ingleses desper­
taron gran entusiasme.
l ] í \  í  $%% d  r 1 l  O Q
Madrid 2 1917. '
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. . 5iií̂ 'i)£©2?ií¡í3'í3EiS.¿5-S I
V/ .i>h:íigio»\ — En el deparíanienlo 
de listad»í se í;an recibido noticias de 
que Aiemania detiene a cuatro cónsules 
smiricanos, h.asia recibir ei informe ofi­
cia; de que ios cónsules tudescos de 
los lisiados Unidos han podirio partir.
Amsíerdam.—Noticias de‘la frontera 
bel u niegan que Aicniania haya deci­
dido repatriar a los súbditos del rey 
Aibciio, deportados.
© O B i^ r s u a s s ié ^
Mih'in.—Han llegado ele Ñapóles al- 
pasalci-os dcl barco .holandés 
«D:ú :c» or̂ -. ^
Ui'tuinnnn que el buque lué íorpe- 
deaoo ííin >;viso.
'' '
I,'-drcs. (.oiisidcra d  <--as.-i
dd xí'o.da' » im atio iiisiiíicaü- 
vo 'i ‘ •; mn'OAimaci L‘ de la guerra cou
'V.d)i»i.- Y'i\ d  Atento cdebióso 
u'>a en l'^mcíiuje a don José
2>}- ■;! i asisti.ji'Jo :ui:nuoso púMk\<, 
cí: v' qct; so conia \-:n aracbas s.-í.or:-o. 
.lv-'':inez bít'fra >‘Xii;í''ó al peCía.
ívíadrid. —As''’gárase que i i ’udcíibuíg 
será relevado en d  cc.ígo', nfaionindo- 
S2 p.’;:’ c ’sdL ide a, ííc^uaí icle (’-d Es­
tado M_..*1- akxx- !j;,5;..'¡t.ra‘ LUdendorff.
fíí'7 ■ ■ ■:
ó'-rLld.-Jñi h'i Casa dd Diablo se 
hf. i. zkn-u 'o un niUíii para pro'.ccíar da.
1j l - t i  ».;¿i u sOí.ii<w;lÚr.'.
j r  ;-.¡3  íp.'H(>iv:os
(L.i'rh''. do.'.-z:;, Ci'it.*'vido, Lcot-jíij y 
id/...»;- O, .'";i t.\h<-„ir.áúii'sc.
bñ .-radón ''U- /.iaredino Domhrgo 
fue VL1', wdtin rJ, <■ i '..incoar'o coiiba 
í' d j lo d’. l; j- y h-T Jin,
.■'/!’ ír-.'íc .a ‘i>r'i'*u d  clelcgado a 
su'i .n .i.r cl a::'"’, !o que dió lugar a 
Ui'i !-. ;oniCird{ í.ccc'.idaio. '
' oa dio' t ■1̂ 3 So'i.'anrax y Castroví- 
do XL o bi ron a la jJ'V.-rc’ór. do Segu- 
fit-Lvl ''.ua (ornular p’"0'tt;..la, n:ierdr¿s 
el piUd .j tc iUsolvht ean-’ado de' gii- 
t :f. . ' - ’ ' ■ ■ : .áO"- ■
í.i>j':'ídjo:*'d’r y T-ifíKbA rxi v i^ cs
•— DB —
ssií'JETgríKig
^s?r-ses Sá6í=i;fa SS, MALUSiñ
iaijtvieio por oubíovtoB y-a )a iissa. : p
1-̂ recio cüJiv.3íicioüBl nava el. ser vicio a tlomi- 
e3io. Enpccialúlad ea Vino cíe los MoriioB de 
áoís AiejandííJ Moreno, de Laoena. ' ’
L ñ  ñ L E Q í U á  .
Compañía Vinícola tíe! Norte de
" B  S L  B  ñ  Ú  —  A f í Q :
HE»■' . o & s t t  F M r i a f e a í i  ? a a  _ ,
Premiada en varias exposioioiieSí üitimameüfco con el íHiAH rilEMí^-.jIa 
1900 y Zaragoza de 1908. ~
'  ( ? y  i
1 Be venía Étn lós prinoípuJes Ülbremarmos , fítotelae, Fondas» Ĵ 'Sfcaurfi|î
• I  F^eíise bien sa esíá jáAi sÓA- b a d a  iuu-a no bw oonfuüiVH'lo9.'¿<
pífendidoa por las ímitaeioneg, . -  . c ■ /
...
■ e h á W
‘,̂ aaüA.-Mtiiaffiy.Mga«ii6«ti.»i8S?Baa9agg55?gŝ 5â ‘=jii!Sry |i^^
S s s ^ ^ s s f é  í & s M & ^
En la barriada de E! Palo promovie­
ron ayer reyerta Rafael Campoy Alba- 
rradñ y Antonio Muñoz Toledo, abofe- 
•teando éste a Rafael y amenazándole 
con un-vevól ver.
:Ailugar 3de fa'contienda, acudieron 
dos hijóa de! Campoy, que se dispusie­
ron a la defensa de su padre,inteníanclo 
agredir al Antonio, pero la.oncríuna in­
tervención de la .guardia civil evitó que 
el suceso adquiriera niay^ores propor­
ciones. '
'Fernando Díaz González, vecino de 
Pizarra, se acostó en el cuarto número 
16 del parador de San Rafaé!, teniendo 
por compañero de estaneia'y.^'-Manuel 
MarümMedina, íai^ibiéa forastero,
Fernanda co,locó dsbajo^^de la almo- 
liada su chaleco, que..guai-dab.a ipqa car- 
iera con 150 pesc-Rs. en. billetes, y al 
.dp'períar ayer mañaha ''notó que la 
prenda tenia un coríeyA qqe habla des­
aparecido Ja ca:tcra con los idlletes.'
S£guidam¿htc,sC‘Specíió de ui cole­
ga ue hospedí'le, negántíb Múnucl la 
acusación que Fornand^ fommieba en 





En el Pase.o.de los.Tüps' su'írló ayer 
una caída el carrero Migué! González 
Marfil, de 15 años, produciéndose ima 
lierlda contusa de dieí;., centímetros en 
el tercio inferí<3r d e i' añte'brazo iz­
quierdo, ■ - ' ■ -
Reel-bió ^asistencia ,facuUaíiv.a en !a 
casa de socorro dé la Explanada de ja. 
Estación, donde caldicart-n su esfodo tíe 
droncb’tico reservado. . .•
Concepción Milíán Aguila ha formu­
lado denuncia centra su .esuoso José 
González Mériiia, p.or malos líalos de 
ella y de sus hijos.
" En.̂ el muelle de; Cánovas sufrió una 
calda José López^Siíve, resulí ndo con 
eontusiones y ^rp&toiies en el antebra­
zo derecho y región glútea dél mismo 
|ado, de pronóstico levq.
El abrigo, de pjelqs;cuya sustracción 
de i su, domieiiio dVnuhciara Micaela 
Mesa, ha aparcí i io en una casa de le-, 
pocinio situada >,n el.púmero 12 de ía 
balie^dei^Aliifb defás Catalinas, períe- 
íiecie'ñí'e a.María Zamora Carretero.
;; ;Dice Micaela que la prenda fué ad­
quirida por la pupila'Se Lh citada casa, 
Delfína Mferquesoíiydtaíianct, a quiep
vendió el abrigo el inveitidq José,Cam­
pos Kuiz (a) «La co]a >, en la s ’̂ a  de 
17‘50 pesetas, habiendo, entregado 10!
Se hacen gestiones para capturar al 
José'^Campos, individuo de malas ante­
cedentes. „ ■,
En !a Jefatura de Vigilancia refirió 
^yer Dolores Ramos García, que. hace 
un mes la aban^lonó su marido ̂ Manuel 
Garrlón Fuentes, y que la noehe ante-r 
rior halláiidase, eii e],domicilio de un 
hermano de la cornparccieníe, llamó a 
ésta, 'sacándola á la calle.
Ya en la vía pública, el «amatate» es­
poso amenazó ‘a Dolores con una faca, 
diciCndola que.al primero de su familia 
que se acercara, lo dejaba íendido en el; 
suelo.
. Dió una bofetada a l.q pobre mujer, 
qúe cayó a tierra’, produciéndose una 
herida en el labio superior y contusión 
ep el brazo superior. .




Del, trágico ' suc'eso de Valencia; publica 
«Mmiflo-Gráfico» que ei miércoles ííe’üti.so a 
!a venta'en aiálagá, una anijTia iiu'onnaoión. 
’í'flijibiéu pubíica iin r,eOaío.a toda plana, do 
Oiccíua, ,^1'p de Anseinji, ,'̂ oldado, y la com; 
píela iVkyfm‘ación de ■'actualidad que dis'tfn- 
ííiie a'este semairarW. * • • • •
ric!ialh.a2(i ccí.iiinó: cjemplhi- «i libic- 
rías-, kioscos j  pue-slo-s tíe diarios. ■
T,a revista v'HIs'parmo fy¡e hoy se potie a la 
■ŝ etiia, pnbíica e! sigiuentto .sumario:
P, Péroz de Ayaia. -"-Sobre la libertad civil 
y niJUlgr.
Miguel de b natmuio.-i'U albereque de ¡a 
pa¿..'. ajoíii-'’.
íj. Luis Árr.quisía'r;.- De la meseta al litô ' 
ral.,. ,
' Fabián Vida!. Oomonií;.io a la purria.'
It. Sá¡.c;i.3z Díaz.—b'.jomrlo de udmiuistia' 
cieVír. ■ . ■ : y -■ ■
^srtín 1 el"'ardo. - M.' .raras.
Diez (.'ancflo, Jot, Tricenía. ,
Simón González.--nurell y la ínstmecian 
Pública.
FigUiíis C'Xníempoiáneas; Á-gusiin’''K-eU.ín y 
Octavio iilirb,eau. , ' *
Noífdas-íle la noche
Pioaigug, e l temporal de aguaa; des­
pués de un'breve iutoxTegn-o do yeipíri- 
cuatfo horas, isin Hoyer, »íq ayer 
tornaron ka tmbes a veitex í^giui-de 
mudo' tan. abundante,CTial s?'iioYúe^ínos 
mo-chos añas de sequía, i v {
■' Duráiitebotín la noeho lUEma npposó 
caer agua.
vida'dei dios.'Nepfeixno!' Be b|i 
propuesto canysilinlos en.’ -ranas y 
lleva tuíza.s dsñ .consc-guldoi,*. •
Por diferentes conceptos Ingresaron' ayer 
en esta Tesoreríá de líadenda 25.687‘50 pe-‘ 
setas,-
Hoy cobrarán en esta .Tesorería de Pía- 
creada los habejres de! mes de Febrero últim.0 ,, 
los individuos de Ciases Pasivas y; Retirados 
que cobran por sí, - • - ' - -
: La Administractén de Oontribudones- ha 
aprobado para e! año actual loa padrones de 
-cédulas personales de ios pueblos de Pefla- 
rr.ubia, Arenas y Viilanueva dej Trabuco.
"Ayer constituyó en la Tesotíerik-jde Ha­
cienda un depósito de 26‘35 peíielias, -iioníí)fe 
g® López Priego, registrador de lh.Pr6p!e'' 
dád^del partido deGauefn, por la cuarta par­
te de lo.á'hQüoi ariüs devsnghdos en el cuarto 
trinvestrede Ibít).
■ ■ 9-- V- %i „•■- V  • ;  .-. ■
. La Dirección general de k  Deuda y Glasés 
pasi'as ha concedido Jas siguientes pensio­
nes: '■ • -
'Doña María de lo.s Dolores Pe^ez Vallejo, 
'*v|uda del primer teniente don ’P-ío Calvo To- 
rr,e.s, 47Q pes8ta! ,̂ . '
sDon .Manuel'iSoia Batreío y doña .Isabel 
'Me-Ktoza.Cansqco, padiesdel ^Qidado.Podi'o,
182’50 pbs'etas! • *--••- • .........
Doña litaría de! Rosario ■Oten®--OH-ivaré's, 
diuéríaiia de! cbruamimiite don Leoncio ütoró. 
Opuzálaz, 1 ',I2ó:ptseías.,
Por pl Tnird.lí'erio de (a 'Guerra 4íán s i ^  
concedidos los signieníes reUrbst <\ ' '
. ‘ ■''hm üoaiifuin Gil Feinándvz, teniente 
nel.de infnnteaa, 4'-i7ú0 pesetas.í . , - -
; Ceteácnio Gómez Torres,' catnbio.qío, .̂ ‘̂62  ̂
pesetas. ' ‘ -
■í Don Tomás Rodrígüez P ó t^ , sargento de > 
la guardia civil, JOU pesetas.
Antonio Guardeño ‘.jonzálc-z, guardia ci,vH, 
38'02 pe.setas. . ■
:. Don Blas Hernández Valero; - sargento- de.‘ 
carabineros, iOO'pcsctas.
4 jor  fué pagada por diferentes con- 
cpi'tos en ja Tosoreria de líacjen'da Ja sumq 
de liO.SbTTiOp'cfeetas.
■ te 'S T E U b C k é P I  í!>'úlBI-!C ft
■ f A Ihmaeítt-ra tk' -Ca.mpiJíos se le han conee-i 
djclo 25 días do licencia. ■ ,
í K1 j^te de la ücccidu de Córdaba rejnííe ala  
inspec'ción dé-nrimbui e.nscñíiPza de esta ' îo- 
vincia los amecedenres profesionales -íte la 
tp eátra.-do{ÍE Oons-oia-ción Falorao G'ácerfis.,
: Han rentitido a la inspección, los estados 
de altas y bajasen la.s iTiatrículas de sTis-es- 
' duófes respectiva^ íos'inafcstrbs don BienVe- 
hi.'ibGas'a'Byddña Ana AlniiicUar y.don Prasi- 
’ eispp Espi.iio*.  ̂ <
: ña .sido,hptnbyada maestra interina déitná 
e'-f'ircla kracíuada de ésta capital, doña Dolo* 
í>es.Bant«teróa Usand, '
■> 8V»OVW74V.tí wrztís ̂
£ŝ V3 9? ‘S 'AOiSSIl ‘a -.itA
'S9d€{P3 f  US P5¿n^ C¡n:t̂ '(X 
' .•'0'nU)(í« -e ¿ *s:'c.í:;Ut-.̂ v
' pos u-í..no'j es '¿C'.jyrary: ’ep 
í/i"S$í-.as.p ju ‘3':víj-j:«3r;íss» tt<s
■scqci-tx .̂r.::Oéao:fe'D.: D'V'/'i'-sv V»
-nrríitT<i>iMiaiBBMMCMKMMii]®uu>j«T*mmi>i>njwimTrTBi>r»riaiiiMiBinrrrniT|Twt*n-iw»BfiíTj r̂TVi«(tih.~ ----------- "------- -—  r.£̂ '«aaasSB¿cdi £ « « i » b » 4 «
fe ,g ii®  M e g itá ír ^
Premiada em.v̂ 'W;ílí®q;áiak'P0g* o n̂tíñcaB y ccirinedallae'cíe ovó-y |/látíf3'^ 
las oonccidaa }ífe'a'̂ Sf̂ '>ícera';̂ rd̂ 09ÍTO los jjabeüos blancos.a su primitáéífc 
' ohaJfir.pi)©I,‘nih?roF"'; oá'iuqfeusjvajVtV̂ biesoa-ptfe qu Bumo grado, Ip 
If}! ruaco.-cümó, si fitose'la.tpá.:-! roc!;ru.6n3ábÍé bríilf’4tma. Do veata-'en’̂ wnSiiOT,
DfipóMtó O'entral, ^'óáiado'6, pi’Incíp!.íiT^MÁDll31>> . ■ ' ’ ' *r'-r su
' Oio c'dn Lí.Ó IMITAOIOjNíES. Exíiif’ la ’marrti de»fí'brica y al pracmrolqpgJ
tl̂ RBOYÜ. X'  ̂ j - í l :  ’ ' ' "'■*




El distinguido Ingeniero don Doin] 
Gñícta'y Dticifte ha sido nombrado -'
1-3. para aihrrliacíón de estíídies 
tigacionés Glesitífltás.
terminada ía licenclaque disfrutaba, ha tq- 
mado posesión de .su dcsííno el maestro de- 
JuTaziTiinBajo. . . . . .  . ,X
Con arreglo^ la»-hojas eŝ ad/btjcaá-/,ami4l-
LAS MEaíÓR'ÍÂ  M  UN MÉ'Dl€0 IÍ5 1Í3 LAS- .iMÉMORlAS DE. UN î íÉDICQ
-«convoSjal menos, no habrá perdido k  'amktad, 
to la V62 que no lo sois. v  ̂ .
-'-■¡Fiiósoío yo! |Ki po.? asomol "
—PíesiUii-T que títulos no os filiarán’. ¿Servísteis 
al rey?
-  Quiftse sños. F üí edecán del mari.ka), y juntos 
ía campaña de í\íahoi;; nufesu'a amistad dais.'.. 
agGirádi... dais, d>,.-¿vh el ÍAmoso sitio ds PhilipLiMir-. 
gG, esto-*s, d-2ide 174a o .15.' ' ! ^
—pCalu! “-dip Báisáíuo—¿EstuvisteiS'en el''si*G 
tío de Philipsba;'.?o'^ Yo taiabién. •
íncorpOióse ei yiejo^ miré a Bálsai^o a da cara y 
le dijo; , • J  . 2- •{ -,
—Perdona.1, señor huésped', ^tenéis k  bondad.'dg,- 
decirme qué edad típ-éi.̂ ? . ■ '*'5
•“'jBi.oJ-yj í-ij e.iad ^-cotU€sté'B'áJsa'ino
teridicnio el p.jn lue ii hermosa Andrea le sif* 
vl-era el iiur-r .sJii í'io.
, FL bató^’ inu-r',rctó a su mo.ÍD la respuesta, crei-í 
y>¿ü\io qiié i-LiJii > ab^-snas r.,‘4onís Bálsamo pu i' no 
decía-ar sus .liños.
- C:f brille?o — ly dijo,-~m5 permitiréis que" os di- 
gíí qu2 -10 h  t  ii J ds un séld^ído di Phi-
lipsb trgT. El sñlo di esta ocurrió báta veiníi-' 
ocho riño", y vos, s in o  me engaño, poátéis tener 
unos treinta; ■ ■; .
—¿Quién no tiene treinta años?^dijo el foraste­
ro coa n'ígligcücü. '
TaVémey, teniente de ia guardia dal -
te alhájM.' - - - .  ̂  ̂  ̂ .í/  .
- Y pfoa'iinc'ió estás parUbras apretando los ¡dieatgs*^ 
como si quisiera m'asticar cad.a letra.* '', ; . , ;  j. \.
^■Oi doy ai'i parabién. ^
—Sí, -<-continuó el viejOj-^ptEOiííli^sofo. más- jEs 
cosa de'perder eL jq ida l <̂ P-ius ,íiaii*e hahlsb^ días 
atrás de jemauvijar a los n.egix>jíf,'-~¿Y. el azúcar? ¿de; 
d6nd.5‘.sai?aúa”fH)s el 3.zLKAi?''"ie ».repIiqué,~~|Báh! x 
fuésu rssp'aísta -'-más v.üe carecer 4-e g^úcar que ver 
psde.Cír a toda m u r.uu.j. —Raxi M  ínonoi —le con-* 
testé, —y 4odavi*¿’ k s  hago-
sabéis.io que mé ddj^?fjViii[no&, es menes­
ter que haya alguijia epjdsmia cabezas! ¡Ms dijo 
que todos lots hoí^bres-eran he^gl^í^st ■ ,
¡Â o bsaiiano uVun mozf|nb-íq^!-s ‘ ■
—jOli! -'€xdamó BáUamOy-r-e'so es ejt'2ge|¿r de- 
mAsiado. c . '
'--rYa véis si teiiga, íoíturi^,^a|i pgais .dpSrWiuos: 
!k hermatu un «>1 Kerm/^aoun apóstol! VayA*,
mi vaso, siñoi hné¿p^dr;p^i-a d.eU;í>Uble vinq^
me exjui‘4iCi'^.di]o Bálsamo mi­
rando a Andrea. .
— }P.aqs eqtpnxsssois-íilésqf^, |amniénl CTiidadi-" 
t^jconmlgopporjue h.rippj^ ü|i,ssi.m5;n rnj.
hija; Peropo, los íiJósofos no.4 ^ f n  religión; ya ^e 
ve, li  religión tu  nn% cosa dema'siado cómoda; cpn 
cree? en Dios. y,.eri-el rey n-abi,4r|ástsp>?. Pero en el 
día, para no cre^r ea lo otro háy que
% .  ■ ■ '
d|s por el profesorado de esta provincia,. reí¿ 
sól̂ ;el:SÍ̂ uient.«eslado-rB.'í̂ mei}};v.'v-i 
"Escuela? Nacionales, 435;'.pjafcéó nociuTna?,'’. 
2̂ 2; Escudíá.s ho,; ' of í c i aí T 4J; íUíméfb' 'úe 
maestros,.' 4̂0; dé' rtia'cstrás, 2,lP>; material 
para EscueIas.p^ î0íule a. 10̂ ,2U<i-‘Uo pesetas; 
gfatificacionés'paÍ*a 'a'aülíos'h'Ob'rniS peseta.s;
adoptado^ por el Ayúnlíiníién^'!^^ 
J înta-triimicrpal de ABOcidfltasBféj^ 
eelebrad.as durante f 1 mes ds§ 
'l^edtílOÍÜ. ............
>’'di
¡ m m ñB  P E  m ñ á m ñ  _
■'Persistencia del Levante emcl Eítiedio cíe 
Qihi'altar. ' ■ < . . i .
'vSe ha onfcieí¡,ado feserva  ̂ al-
marincro Bdent^aitídiiia,
Para ingresar en el servicio de, la Armada- 
ha sido inscripío-,d'joven Juan RoJiíguez 
Aviles.,
Se han‘facilitado libretas ya-'a tmvrigpr a 
*ós inscriptos Nurd'o Lcia rdaricn:; y Rafael 
López Maiííu.' - , - T.,
tSe halla siirfo efii/’'f)'íc*í{í'ó rnierto^i v.ipor 
l|gícs «üartlanit», quejuonta £f;n,óíi en ,ia
popa. ,
En la playa de la;i’Ouevas luí' -.ido--encon­
trada por ííft carabin&ío deí pu-c-t ¿o del Gue/j- 
■\?o. una p t̂rolin  ̂vceiiatí'í, r.i-j .jedú pvf, pl
qiaf. ' . , : .
' Por el comandante de Marina se -líaliT-dadó’' 
!hs órdenes c^ortúnas pam que sb iaspcccíot 
nen.en las barcas de gvbegas, ,iüS itrios qua |  
llevan a la pesca, al objeto de qu,e no uiíricen 1 
mallas esirechas que perjudiquen las cu'-.:s. ' I
Ayer fué iihpuestaJma m’ult̂ i dTe di$y. pe- ! 
aetas al rfwcno cíe una freidii.ía, por-enconi-  ̂
trat je tres cubas, ilenoa de sardinitas peque-, 
ñaŝ , cuya pesca e.stn prohibida.,-
El gescaíjo fue deccuuisado.
iSfrSeSÓSÍ &!f’fo5íri'9 «I® fiás^KQS 
Día 1 do Marzpde !d iÁ \
. . . . .  ..:Peseiós
Matadero .  .............................1.111‘77
» d e l - P a l o . . ■ &‘Ú(l
: »* da 0horr1rfí:3'. . . • 0‘QD
á - » - do Teaünos. . .  , , ♦ Ü.'OÜ
flub-uf^ímoa . '  . .. e . , . . , O'OO
Poniente. . ■ v . ■ . -. -  80‘98
ÍHmírkna , , . . . . . . .  ‘ 2‘S8'
Cártama. v .. . 7'Q2;
Suárez.. . í i I . . . . ... . . 0- 00
Moralfes.' ' ,  ' ,  ̂ . , . . . . . 10-;92
Levante. . i . -ODO
GapuehiítDS.; . , i ; . . . :. 7 0̂.i
Eeríocarrii. . . .. ... . . . . 39‘86
ílajpa'irfiljá'.. . . .  11‘13
Páro. ; -i' ;■ . .■ .. . . . '6‘72
.Aduana . . . . . v . . . .’ ■ 00-00
Mtiblle 2Qa9‘>
Central........................................  I‘a2'08
BüB-iirbanos Puerto. . . . , OO'O
: Tótal . , ...................1 6íU21
r Betadó-dembstt'aíívei • de la-s re-ses sácr-Ifb 
cadas en el día 28 de Febrero, su pLso';n carikl
I • juzgado, (¡ala. Mi 
■ Nacimientos, — Franéisco 
Jtian Toledo CastrOv.,,,,
S; D ef un don es.—Ni ng tina.
 ̂ • juzgado- de lü 'ñl
Nacindoiiíos,—Pedio ívui&Dórííííl 
Dci‘unciob3s.-íI<'ra''ncidcb 'AiofiS?
Juzgado de S{¡nio‘'’Dóii‘f 
; Na-nmicnios — iura?5jis^ 
dsco Ruiz Sánchez y Ooáé .Gorfei 
! Defuncioheá.-^Ua^méh‘Wuí£'-''
/6'̂ íSíS5És¿i»StaJ
Un Gíilenno a «u m'édféo*
' — Doctor, ¿me pendré 
5 “ L̂n«̂ dabIan,lente—rq,?Mt]' 
C«r.do un paper,rmiSrtíS.o—,Aí 
Jísíícn, Fíjese -<tt3Í3'd,''deTá < 
usted tiene, se cura etApor 100e>̂  
h —iCaracoies! ' * G-w-j
\ —Es usted el número yCisníq̂  
ujog que he visita'doí.y %s" 
antciíoies sü haníiiLiérto ío0^.
" Un matador'de toree! 
feoléta, pone 'una cavpuítSfF 
entra vmei íajlesá^psuc^ tía 
- — ¿Me pod. úí usted recibirá,
; — ILjmbre;,aquí.noAdtigo'idi 
foque. ....
 ̂ —Prométein$L,:£'raeá0, q^ 
^raos no volv( ĵfs.-p.JAi#^>':| í̂í
f - T e  lo pronU.?.-;-':''̂ ?
—¿Y no te.hárá‘ft66síifrii''' *'' 
í —No, vida ifíía‘,rfi5i |̂áié,J 
lipa, ,5  c h í d
üíocKssiBKasae
■ Salidas ^
, Tren Oo3fr6a..íi,,la8,9 |̂
'■ Tren morca'aoías 
Tren id. id. a tas 6',’ál)ií,h{
SaUJüi cíií Upíír 
; Tren correo a las 7 ínV ^
Tren moroa'ncíae 
Tren id. id. a
¿ .íSí£3ííí,-m de ^
Tren mer í̂apoV eon.via|^
Tren porreo' % lá_ l..?0 {i. , j ,  _
* Tren 'merirancii'CiJn yiaĵ 'áf' 
í ' ¿Yf-'Aís de
Tren mereancítia opñ ■vdajeríia-̂ .J 
, Tmo i L id. ft K fi 1̂  .45 rri. K' . 
Tren cíá'reo a l&s<4,21 tí
¿iaí^dfii dó pálaidír/p0&0 
, Tres inerrancias con viajtasá 
Tren oerroo a Ia-jI' t. -;i 
- Tren ¿í̂ 'dif’'cionftI a las 
; BaiiMí de
 ̂ Ti.en rpevcaritíea coxq v.sj'!t’<:s 
■ T; en dif-'e-.'6¿iO)i.ii a lus'lá,!®’
T. 3(1 ca-reo lae ó,20 t.
rCíido en Mádiád;*., _
B’n t>r:j.n/’da, - Aífoiasd^l^
Fu iú,baJMí. -
T ñ ñ ^ ñ J Q  .
. : t
laborando- desdo cualiidj&í 
y dente artíctúd 'NÜNOA'VIB'Í!
3 48 lanar y cabrío, peso -4'21-‘?5 kUógr'aiiiog.,'
..péáetes, 16‘87/
? 16'cerdohi peso 2.007‘00'ki].jgraíao?< peae*
-WE00‘.?D.'. . - ' - : . '
I Carneé frescas, 77"00 ki!'!ígramtío, 7‘tO p todos. Muestras s i istrneoSíí; 
jipeSetae.- . . h .. . , ... i. .. , ... .V ., pelo, C8ü. Madrid.,.
I '21. pieles a.00*00 Una, 10-.150 pesetas. L
* Tota! de peso-, p5..029m:T'iót:r.3ri'e: ,̂ = .  'ij
? Total de adeudo ,̂ 4S8''0a..-,.W ' . ' f
, .  ^®g?l©3St€£7SOS . : |cuir,it; cía íísA cds^ íSe^oa*
Recaudación obtenida en < 1 .iui 1, de Marzo-1 vend^ a ú iF¿ALES,hl(iéí(fíW
^px>t;!osj£onpepío3,síguienGis: ......  ' ‘ ' ’ . . - •
lí ''■FoTliñium'ácion'e's',M40‘ij0 peseh-B.
F-or permanencias, 175‘U0 peseüu?. .-i - -
por exhmnaGlon88,T42V50 jíeoftes.
Por registro do pauíeoiU..-s y nichos, 00,‘QCi.
# pesetas! . . . •.
'Ijoíal, 457.50 pesetas.
.  E Ó L E T Iii © lim JÉlL '
El de ayer piiblica lo slguieidei T
Listasde lps'concejalp-> y maycivia contri- 
1 buyeníqs del Vajle d̂e.Abijukijís y'Monda,
. que tienen’'qereclio'a,íÍ2j.igñar_ cumpft/hilsü- 
ríos paf'a Id'dección de sení-dorfe’'̂ . ' ' f.
—Requisitorias de diverS.-'s .Ti5-zghtií‘’î ’ '.' 
■--"Tarifa de los arbitrios cxtraorJíinai-k)iS. 
establecidos por el.Ayuni<u.’.icnío tíe.Ju-'cer.
—Relaciones dte los Joca!e|. don '̂í'ban de 
celebrarse las elecciones en' -Gainpillos'; Abá­
jate y Sayalonga. J. >
- -Edictos de divef.:-;as lurúas nutnicií;tales 
del Censo; sobre nombramicntoí: de presiden­
tes y suplentes de mesas.  ̂ T 
—‘Continúa el e?.tracto: -d,e;'los acuerdos
3Uu‘.j.,iiuio, f:u absoluta 
ti L:e 3! rr'iv.-.írá'̂ orJnty" ? 
útil pulí’seo ua pKsalaífUéíí,/- 
D.: j I .a. .Xun.
essas®af>S|S!s
frente rd mnhdrQ-6̂ f̂ .̂ '̂  
ía< 
ui y
(Debiíi de ¡a cor 
Fimciór. para Ju 
La,apereíaí^> ’
Pr ocios!
Ha, 0*75; Pa'f|ís4''<í 
T!0. áe-EIi»*
